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CINE PASCUA LINI SALON VICTORIA EOGEHIA
Alameda de Garlos Haes (junto al BAnoo deL
Sección de 8 a 12 de la noche.—Hoy viernes programa colós1|Tr-^Exito de la sens«t- 
cional e interesante película la continuación de «Rocambole» qtiihta seyie litulaia
LA EVASION DE ROCAMBOLE
Cinematógrafo » 'í»-■■Situado •er'' la Ha»» de Riego 
Hpy gran función en sección continua de 7 y media a 12 de la noche, estrenán­
dose la'maravillosá cinta de 2.500 metro.s última producción de la importante 
marca «Gloria»
según la popular novela de Ponson du Terrai^ iharca Pathe Fpres (2 000 metros)^; 
En esta película que supera a las anteriorei;' de )a misma serie, aumenta grande-
LA PERLA DEL GAUJES
mente ef interés del espectador; excitándjpsh continuamente la curiosidad del público 
por una intriga cada vq» más interesante, y hábilmente desarrollado.~r-Compietará 
él programa la de granj\éxito «La njevjia indiana de Jaime»,
A pesar del coste de esta película no se alteran los precios siendo los de 
costumbre.
ButAca, 0 3̂ 0 .||-G<^ueraI, 0 *15.-—M edias g en e ra le s , 0 ‘10
visión draraátic® india dividida en cuatro actos de interesanlísimo argumento y 
ejecución maravíliosa por su arle y verismo.
Estreno de la importante Revista Actualidades Gaumont número 17 con intere­
sante sumario.
-- -  PREigiZOS —
Platea con 4 «ntradeus . . Ftas. 2.00 General . . , . , . . Ftas. 9.15 
Butaca. » 0.30 g, llcdia antrada (para ui^os y .  0.10
P E T IT  P A L A Í S
Situado en la calle de Libório Gárcíá (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección conónua de 6 a 12 la noche 
Estreno colosal
E L  T H E S  D E  O R O
exclusiva de este salón.
Séptima y octava seríes cuyos títulos son: 7.“-Duelo ameaicano», 8.® ^E^stratage- 
ma de mujer». .
Completando el programa otras películas,
zz:-s3¿:-r: F - R E G 1 ci B r:::::::::!::!-
Palcos con fi entradas 3 ptao. -  Butaca,0‘30. -  General 0‘i5. -  Medii 0‘10. 'A. !«, -í t
U FABRIL MEiGDEli 4
La ñtbriea da Mofiáleoe RidránUeóN mái 
ladgte da Andaluela y  da máyñir ezportadób
— D» —
i 8SE HIDALGO ESFiLDORA
Baldpsiia de alto y tnijo valiava pwa eraa< 
Biantseióni bxdtaeionaa a mámolee.
Fabrieneión da toda elasa aa objetos da pís* 
dsa artifiei^.y granito.
Ba raeoi&hda al pAblieo no Oónftmda nüs 
artieidop paitantados, eon otras Imitadonas be>> 
ihs t por algunos CsbrioanteSi los enales distan 
mného an oalleEa, calidad y eolorido.
BsMsieión: Marqués de Larios, 12.
Fábrieai Puerto, 2 —MALAGA.
U íicción de Italia 
en la guerra
CUÁL PUEDE SER
s u  e <j £ r c i t o
Si la ruptura, que parece inminente, 
entre Italia y Austria, llega a ser un 
hecho, la guerra europea entraría en 
una nueva fase de gran transcendencia; 
acaso de solución definitiva para fel 
triunfo, que deseamos ardientemente, 
dé los aliados, y de aniquilamiento pa­
ra el imperialismo, en especial el ale- 
man, que se ha hecho ya, en absoluto, 
odioso.
'Para en el casó ya, al parecer, inevi­
table, de la intervención de Italia en 
la guerra, damos una ligera idéa de la 
acción que podría esta nación realizar, 
en cuanto a los primeros movimientos 
de sus tropas, según hn gráfico del te­
rreno, que tenemos a la yista, y cuyos 
detalíps, que vamos a expresar, puede 
el lectorr comprobar con sólo el exa­
men de un mapa de Europa.
.^e aquí, pues, la reseña breve de 
quál podría ser la acción de Italia en 
la guerra;
X̂ BSDB Tüiiin, podrían salir unos 
cuerpos de ejército que, internándosé 
por territario francés, subierap a la lí­
nea de combate para ocupar por cefca 
de Mulhouse la baja Alsacia.
P oa Vbneoia, bordeando Suiza por 
territorio austríaco, atravesar el terri­
torio alemán y  entrarse por el ducado 
de Badén y coger entre dos fuegos a 
los germanos.. ’El mayor número de 
fuerzas i t a l^  podría ténder á una 
ofensiva Sobre Viená, en t^nto que por 
el Este podría echarse sobré brqacia.y 
De esta suerte se cogerían los territo- 
riósdel Tréntino e Istria, aunque el 
primer punto lo tengan admirablemen­
te, defendido los austríacos, acumulan­
do en el monte de Bressirii y Sus va­
lles grandes fuerzas y  pertrechos. Is- 
*43’, é“ pam^io, pp es más que una 
prolpngapión dé la ÍÍanur4 itala que 
va escalándose hasta Karst, Consoli­
dada militarmente Italia en Istria, la 
asechanza sobre Viena no sería empre­
sa descabellada, aunque sí costosa, si 
se considera la red de ferrocarriléá'di's- 
popiblés, pues por Gráz'o Inspfucl? se 
tendría medio de lograr Id. (johsidéira- 
ríamós más racional el pfíiúer púnto! 
de apoyo de Adelsberg Graz-Semme- 
l̂ug, por ser la recta más corta y que 
tiene ya él precedeilte dé Ib feálízidó 
por Napoleón, que alcanzó Léoben, 
inmediato a Semineriñg. 1
Por Tarbíjtó,pudieran salif del gol- 
fo expediciones .rparítimas qpe coope­
raran a la empresa de las flotas aliadas 
en los Bardanelos, y  por Tárente a 
Brindissi, que cierra el Estrecho de 
Otranto hasta la rada de C-lóssa, cotí 
una amplitud !de unos sesenta kilóme­
tros, pudieran desembarcar en A lba- 
niá, y por sobre Montépégro hostili- 
zar Ragusa y proseguir él asédib de 
Cattaro.
ras y alrededor de una docena de re­
gimientos de línea, están preparados, 
entrenados y equipados para la guerra 
de los Alpes.
La Infantería está armada de un fu- 
, sil de repetición de 66 milímetros sis- 
temiâ ' Mannlicliéít Carcano.
Lá Caballería, que tiene fama de ser; 
una de las mejores del mundo, com­
prende 4 regigiibutps de dragones, g 
de lanceros y i6 de Cubalíéríá ligera.: 
La formación de guerra habitual es 
de 5 escuadrones por regimiento.
Cuenta también el ejército italiano, 
con 6 regimientos de Zapadores, 4 de 
Ingenieros, I de Lagunari, i de aeíros- 
taciótí, 15 batallones de aviadores con 
300 aparatos, y  regimientos de Inge­
nieros afectos a ferrocarriles.
La Artillería se compone de 12 re­
gimientos de montaña, 13 de sitio y de 
fortaleza, de baterías, de costa y de 6 
cañones de campaña pesada. El núme­
ro de cañones por batería ha sido re­
ducido de 6 a 4, para aumentar la ra­
pidez de los movimientos.
La Attillería de campaña consiste 
en cañones de 7§, tinos de sistema 
alemán que datan de 1906' y otros más 
modernos de un sistenia francés, mo­
delo de iq i 4̂  L a :^  gruesa de
campaña se compone de piezas de 15 
centímetros.
La de montaña está provista de un 
nuevo, cañón de 65 niilímetros y de 
uno más antiguo de 70 milímetros.
Lafflota aérea comprende 10 dirigi­
bles y alrededor de 300 aéreos agru­
pados por éscuadras dé: 7 unidades.
Desde que comenzó la guerra, el 
Gobierno de ítáiia no ha cesado de 
mejorar los cuadros del ejército, que 
hoy está dispuesto a entrar en cání- 
pañaen las mejorés condiciones.
Italia,, pues, puede decidir esta, des­
comunal con tiendáj lamentábíe por la 
sangre humana que cuesta y gdiasa y: 
nefándá por los tíeéhos dé crueldad y 
barbarie, a que se ha entregado Ale­
mania.
bre de que una carrera vastísima se 
abrirá ante la ciencia, el arte, y la 
literaturaj an te la  actividad práctica 
en todas sus manifestaGioqes. La,p.o- 
vedad y la  originalidad que en vano 
se buscan y  requieren mediante la 
érudición o la tensión de la voluntad, 
surgirán entonce»- claras y espoñtá- 
neas. Pero en estos lúgubres instan­
tes, los que trabajan por la cultura 
fueron las primer as víctimas, después 
de los que luchan en las trincheras 




G o m en tario ís d e  la  P r d n a a
La prensa comenta largamente la vis­
ta de los sucesos de Benagalhón.
«El Pais» hace extensas oonsideracio- 
nes, y espera que la piedad se impondrá 
a la Ley.
«La Correspondencia dé España» dice 
que tanto el Tribunal como el auditorio 
escucharon con gran a tención a los de­
fensores.
Según dice «El Imparcial», parece que 
se modificarán las conclusiones para 
suavizar las penas pedidas, pero no pue­
de adivinarse sisarán una, dos o tres 
las penas de muerte>
«La Epoca» saca la impresión dé
'¿qué será de ella en lo venidero?—-se 
pregunta el publicista.
’ Peitoanecer aislada, sin grandes espe­
ranzas y.sin amigos, destinada a ser pre- 
^ a  del círculo de hierro alemán, que se 
encargará poco a poco de imponerle esa 
letogua -horrando el jioiabdés, germani­
zará sus colonias y subordinará su co- 
mércio marítimo al de Hamburgo, Altó- 
na|o Ambares.
o e  m a q r i o
LA MEJOR FAENA
O . r O .  M .
E L .  IM I Kl O
CRONICA
MISERIAS DE LA GUERRA
í
'El ejército italiano,, después de laa> 
alternativas por que ha pasado el país 
y que han requerido diversas refor- 
ñias en aquél, “ llegó á una reconstitu­
ción que ahora le hace ser muy esti­
mable y  respetable.
Hoy el ejército de Italia está per-s 
fectaiñénte organizado y asciende a 
un millón de soldados fie priñléfa lí-
uea; en tiem|)b‘dé gübfiíl’̂ afé á ca- 
•ía regimiento, eleyáñdose„a ^os mi­
llones dé soidádos, éüya edad es me- 
upr de 3;o años, sin ebntar las milicias 
territoriales y las reservas, qüe cuen­
ten con otro millón.,
Son, por consiguiente, para todo 
evento, tres millones de hombres dis­
puestos para combatir.
He aqiji e l d.etalle;
La Infantería comprende 99 regi­
mientos de línea, cuyo efectivo es do 
4.000 hombres, más doce regimientos 
úe berneglieris, 2 de granaderos, 12 
fie bersaglieris ciclistas, 12 de guarda- 
fronteras y 12 de' tropas alpinistas.
De estas fuerzas de Infantería, los 
bersa^lieris, alpinüjtas, guarda-fronte-
I 4OS a r t i s ta s  y  l i te ra to s
La guerra es fééundá en íniseríás 
resignadas. Las artes y las letras, eñ 
los países beligerántés," sop Quienes 
las padécén en máyor ^rado, y en ge­
neral, todas las prbfésiónés que se lla­
man liberales. MiéntraS los obreros, 
los comerciantes y los industriales que 
proveen a sus conciudadanos de las 
co§as más indispéñsablés para lá vida 
viven segures én epalqpier tiempo, de 
no cruzarse de brázósydos literatos y 
los artistas descansan. Ningún teatro 
éstrenará una obra nueva, mientras la 
guerra dure; ningún aficionado a las 
bellas artes pensará tampoco en au- 
mentaf su galfrí^  n i en encomendar 
su busto a un éscúltpr/. La literatura, 
propiamente dicha, sin excepción de 
las novelas de ipterés más palpitante, 
és incapaz de sosténér la conéiirrep-r 
cía con los cómunicadps -de/l^ 
r r á  y con las noticiad fhilíta-res y di­
plomáticas. Los temperamentos ra ­
dicales,; que suelen hacer tabla, rasa 
de cuanto con Jas cosas del espíritu se 
relacionan, sacarán en limpio. dé lo 
que sucede que ío mismo las letras 
q u e jas  á^tes son dé una inutilidad 
perfecta, y  que lá guerra habrá sei- 
vido,en últimá instancia,para demos- 
tráflo así.
Más triste que para todos los, obre­
ros de la cultura fb^es la guerra pára 
las actriceé y los actores. Lá relación 
dé, las miserias que se padecen, en 
Francia es punto menos que inaca­
bable. Además, cuantos trabajan éh 
los teatros y salas de espectáculos de 
ü^élgica, se encuentran hoy refugiadbs 
en París, en condiciones desastrosas. 
Muchos, viven con el sueldo de lím 
franco y veinticinco céntimos, y otrús 
|in  esta ayuda. Un periódico de espec­
táculos, que sigue apareciendo toda­
vía, aunque en proporciones mínimas, 
refiere el caso de una artista belga, 
una bailarina, que al cabo de cinco 
meses de descanso obligado' logró con­
seguir un céntrato de tres días. La 
desventurada señora ca reaa  de re ­
curso» pará  comprarse los zapatos 
con qüe había Me luCir sus habilidádes 
coreográficas.
3§S ñmflciojílfí *’tamlnéh múchos ca­
sos de estrechez extrema de artistas 
de renombre; éntre otros, él de un 
matrimonio artista que se encontraba 
en Alemania cuando surgió la guerra 
y que perdió todo el véstuario que lle­
vaba: los trajes para*el actor son los 
utensilios de trabajo. Todos los cómi­
cos se esfuerzan en pedir trabajo sin 
poner reparos en la índole del mismo. 
Désgraciádatriente pára todos, los tra ­
bajos del espíritu no llegarán a su 
normalidad hasta q ue la guerra acabe.
Monsieür Boutrous ha dicho que la 
guerra suscitará en lá nación francesa 
y bajo todos los aspectos un floreci­
miento nuevo de fecundidad y vida. 
El.gran filósofo alberga la certidum*
la sentencia diferirá muy poco de 
conclusiones fiscales.
«El Radical» escribe que la opinión 
espera con ansiedad el resultado dél Su­
premo, pues se cree que revocará en 
algo la sentenaia del Consejo ordinario.
«El Liberal» opina que resplandecerá 
la piedad, sin merma de la justicia.
«La Mañana» cree que se confirmarán 
las tres penas de muerte.
Manifiesta «EiDabate» que la diversi­
dad de criterios entre los vocales del Tri­
bunal se dejó sentir des le el primer 
momento; llegándose a un acuerdo tras 
mucho razona^. , ■ : .
Da modo perió.dicos ma­
drileños se muestran bastante pesi­
mistas respecto a la sentencia, del Su­
premo.
Alvar ézNet
deleg^a en Gómez Ohaix
El senador por Málaga, señor Alvarez 
Nst, marchó a París, delegando en él 
diputado a Cortes, señor Gómez Chaix, 
su. representación para las gestiones de 
indulto que se practiquen.
También le ha conferido su represen­
tación, con el mismo objeto, cómo Pre-: 
sldente de la Asamblea de corporaciones j 
de Málaga.
II lorVíolr d( Kstniia
El gran novelista inglés H. G. Wells 
estudia en La Eepue el porvenir de Ho­
landa en presencia de los destinos ven i- 
deros de la guerra europea. Los aconte­
cimientos últimos hacen más interesan­
tes Jas opiniones del escritor profeta, a 
quien tan notables trabajos ha sugeridó 
la luohá aatúah
Wells reconoce en su trabajo que des­
de ios preliminares de la guerra Holanda 
ha pfc cadMó CóU pácíóhcM I  bola iéáltiB'd; 
Ahora* en el caso de qúe Alemania la 
atacara, podríji lanzar un ejército de 
400.ObO feóhré A^üiégráiíi; pero la acome­
tida germánica no parece probable, se­
gún el novelista piensa.
En el caso de que Holanda se hubiera 
puesto dé hdrte de Aíemánia habría prn- 
enrado a esta nación un refuerzo efecti-  ̂
vó en el frente occidental, pero fa acción 
no hubiera sido decisiva 1 Otra cosa Men 
distinta séría la colaboración holandesa 
los aliados. *Ea este caso, ai- cortar
id,anillo Terremoto ó el Fenómeno, 
comó ustedes quieran llamar al niño de 
Triaaa> acaba de hacer—según frase del 
exquisito estilista don Ramón del Valíe- 
Indáh y del periodista insigne don José 
fráncoé Hodrlguez-^su^ «mejor faena»; 
una llena, en efecto, digna del aplauso 
de todps los públicos, admiradores 7 de- 
tractofee suyos; una faena, no en las 
arenas de un circo taurino, donde es fa­
ma qué él torero de moda sabe derrO« 
char arto y maestría, sino en el verda'« 
dero terreno del Arte: en él templo de'- 
las Bellas Artes.
La mejor faena de Belmionté consisié 
en la adquisición, por 6.000 péselas con­
tantes y sonante®  ̂ de un cuadro de Ro­
mero de Torres, el divino, el pintor pri­
vilegiado, cuyo espíritu artístico—̂dicho 
sea sin fanati^Bos, sin miras interesa­
das, fues que ni aun tuvimos todavía el 
honoó? de cambiar con él un saludo—ib- 
grÓ; 4eade un principio, casi puede de­
cirse que desde los comionzos de su glo­
riosa barrerá, entrar de lleno en el espí­
ritu ártísUco de las multitudes y dóleitar- 
le con su obra, y hacerle admirador fer­
voroso e incondicional de ella.
Sin ser criticó de arte—ni de nada—, 
con el derecho, únicamente, que todos 
tenemos a juzgar las cosas cbúforme a 
nuestro juicio naás o menos autorizado, 
Roinerb de Torres fuó y seguirá siendo 
siempító uno de ío|i piutores más artistáis 
entre lóS nuestros éohlemporáúeÓSí
Solo un: lienzo suyo, uná tabla, ún 
cuadrito, sea cú&I fuere, del pintor a n- 
dálnz,hasta |>ara «onmóY.ér,u,os y .dasper- 
tob en hosoteax el sentímiento haciá tá 
belleza deí color,, que en ía paleta da los 
grandes maestros, de los privilegiados, 
es cólor de y ida.
Mil duros por un cuadro... MU duros 
pagados por un torero a cambio de una 
obra de arte.
«Belmonte—escribe un cponista-r-há 
dado cinco .mil pesetas por un cuadro. 
;Y esas cinco mil pesetas, ganadas con el' 
yiesgb de su vida, representa una 
Mé generosidad y .deepréñÁimiento.».
. Y dé amor al arte-rafjáditobspÓr npes- 
¿tra cuenta-r, 9I yerdadero arte, que, pp 
ni con mucho é l «He que, 
^errertlfito o ol F^nÓfrimo, cpmo ustoi^es 
gusten;: sabe derrochar, según es «fama,, 
p h  lar arenas de les pircos taurinos.
0 : i. . Y ved .cópio.ppp obr:a del arte mis­
m o, la indiferencia, nuestra bacía et tor 
^rero de mada-rin^iferencia nacida de uii | 
;prudente antitaurpfi (ismo—hase, ppnverr | 
 ̂tldo eU adnpfrációbi cuando héiñbs teñí-: |  
' do noticia de ega su mejor faena.
■Fv GonzálEz-Rígábert,
Tomás Controras übeta
Ha fallecido, a los diez meRes de edad
1=^- l.:v F=». ■ ■
B
Sus desconsolados padres Don Rafael Contreras Máríia y Doña 
María Abela Gofordo, abuelos, tíos, tíos políticos, primos y demás 
parientes,
RUEGAN a sus amigos R0 sirvan asistir a la con­
ducción de su cadáver, hoy 14, a las cinco de la tarde 
desde la casa mortuoria, Granada 92 al cementerio 
de Sán Miguel, por cuyo favor les quedarán recono­
cidos,
A Sevilla marcharon, don José Prados 
y señora; don Alfredo Echevarría, don 
Alfonso Sena y el concejal de este Ayun­
tamiento, don Joaquín Gsbó Páez,
Alemania por deiii
DE SOCrEDAD
Ayer fuó conducido ál ceménterio de 
San Miguel} el cadáver de lá maiográda 
séñoráa Margarita Ortizlanzás Fernán- 
’.d;éz.
El triste acto conátituyó una manifes- 
4|ciótt;de duelo. •
A Ía;apenada familia enviamos nues­
tro sentido pósamo. .
I Desjpués de permanecer breves horaé 
f en esta capítái, ha marchado a Granada, 
J el expinjsíro liberal, señor Rodríguez 
I déla Borbolla.
con
los principales medios de comunícáción
Gon toda felicidad, b a dado ^  luz uña 
hermosa niña, la señora doña Elvira 
García Avilés,,. de Diez, hija de nuestro1 I • • , 1 i . ttií 'á f IjArClA U6 XJlvXtf HJB UoxiU.t7oijrU
buiríá á cápturár c&si todáS lás fúérzas 
alemanas y abHría él Cámino franco pa­
ra el ataque. El conCúrso holandés cons­
tituiría la ruina del imperio alemán; 5 al 
expresarse de ééíe lúódb Wells no'^pre­
tende divulgar ningún secreto, puesto 
que su aserción aparece clara viendo el 
mapa.
Wells invita éxpi’esamenté a la nación 
holandesa pera que combata con los alia­
dos, áunque al propio tiempo reconóce 
que not pretende enseñar sus deberes a 
ningúnpueblo. Holanda—añade en favor 
de su argumento—vive ón medio de uv ■. 
opresión tremandá}' «un cuando no Ccun- 
bata, por ei sólo hecho de tener movili­
zado su ejército; su comercio se éncuon- 
tra parafijíédo y su territorio lleno de re­
fugiados, de todas partes.
Examinando todas las contingencias 
posibles, juzgá Wells que Holanda debe 
íníeryenir cuanto antes, e intervenir en 
favor de Inglaterra, Francia y Rusia. El 
articulista echa mano, como buen argu­
mento político, basta de la compasión 
profunda que a los holandeses deben ins­
pirar los belgas. Uniéndose a los aliados, 
Holanda haría algo más que poner fin a 
un esfuerzo doloroso: defenderla valien­
temente, además, el derecho y la justicia 
y saldría engrandecida de la catástrofe 
europea. Holanda dispone actualmente 
del poder de orientar la situación, euro­
pea.
Admitiendo que permanezca intacta 
como recompensa a su situación neutral;
GéhaUos.
Nuestra enhorabuena.
»Há sido nombrado sógiindo jefe de la 
Seci îon del lastitüto Geográfico y Esta- 
dístipó de esta plaza, nuestro estimado 
amiigé don Manuel Naranjo Búéno.
Sea en hórabüóná.' é  '
Han marchado a Melilla los señores 
dé'RámOs, hijos del diputado por Lérida, 
don Ricardo; don Narciso Viilalón y el 
funcionario de la Junta de Arbitrios, don 
Estanislar» Lacaci y su bella esposa.
Do dicha plaza vinieron, el comandan­
te don Manuel Muro, el propietario don« 
Rafael Pérez Puerto y familia, doña Jua­
na Pulido, esposa del teniente don Ma­
nuel Molina, y el industrial don Valen­
tín Truchand.
Contra lo que se ha venido creyen­
do, parece que no todo el pueblo a le­
mán aceptó desde los primeros mo­
mentos edn entusiasmo lá  guerra. Ya 
hemos visto cómo muchos socialistas 
caracterizados, Ledebour, Líebnecht, - 
Bérstein y algunos propagandistas 
ip ’eduGtibles, como Rosa LUxembur- 
go y Ciará Zetkin, se opusieron a la 
a|;résión injusta y áesiguen Oponiendd' 
a;una guerra formidable, realizada con 
tódoslos bárbaros medios de exter­
minio.
Ahora, se acaban de publicar las 
sinceras impresiones de un socialista 
anónimo, que, aun escritas al desgai­
re y sólo para comunicarse en la inti­
midad con un amigo, tiertén un indis- 
CUtiWe valor por las acertadas apre- 
■ elaciones que hace y los juicios atina- 
.dísimos que formula, 
f ¿Cuál era, según ese anónimo escri­
tor, la ’ situación de Alemania en vís­
peras de la guerra?
«La situación económica—escribe-^' 
eracrítica. Habiendo aceptado la bur­
guesía con benevolencia el impuesto 
dé guerra, esperaba ^esquitarse con 
los pedidos que se le hicieran de ma- 
.terjá militar. Nuestra industria y 
nuestro cómetcio se hallaban agota­
dos a bausa de uUá concurrencia ar- 
dotóSa. Había rápérprodúcción. Los 
«truts» de venta y  los sindicatos hu­
lleros y'nietalürgicós iban a expirar, 
Mejánílo vU los industriales la terrible 
áltérUáfiva de aumentar sus «stocks» 
o de devorarse mütúamentev»
És un cuadro complelo de la crisis 
«económica que en los últimos años 
ámenazába a Alemania. Producía más 
de lo que podía vender, a  práar^ dé la 
gran extensión que ádquiriera su con­
sumo interior y su comercio exterior.
Las' Cosas habían-llegado al punto 
«culminante.
«¿Quién—añade el aludido escritor— 
debía padecer en primer término ese 
estado de cosas más^ ĝ ue el pueblo? 
jÁh, sin que fuera nadie se apercibie­
ra  de ello, nosotros hemos visto muy 
cercana la revolución! ¿No se habían 
producido ya motines en Hamburgo? 
¿No fué en ÜU motín donde cayó heri­
do, mi hermano? Se batían los amoti­
nados con la policía a  pedradas. Por­
que nosotros los alemanes somos in­
domables cuando se nos ataeá al estó-̂  
mago. Entonces éramos un; partido. 
'Teníamos jéfes. Pbdíambs hablar aP 
tú, porque nos sentíamos fuertes, por­
que érámosltís' más; Lá 'misériá.iba a 
unirnos, a nosotros los humildes, 
cuando la crisis económica dividía a 
nuestros patronos.»
Al cuadro de la inquietud arriba por 
la crisis económica, se añade ese otro 
cuadtó dé rebeldía abajó á  causa de la 
miseria; Ese estado dé cósaá creaba 
Una situación géUéfal de malestar, de 
alarma, presagio de úna iüminente 
tormenta, en toda Alemania.
¿Qué pasó?
irgamos traduciendo:
«íAy!, en lo alto se dieron cuenta 
del peligro.
La suprema habilidad de los gober­
nantes consiste en preservarse contra 
la fuérza y  el furor de las masas, ago­
lándolas en las guerras. En el espíritu 
de ios reyes, emperadores, ministros 
.y otros personajes, la vida humana 
no sirve más que para mantener la in­
tegridad de sus privilegios. Todo po­
der de clase o de individuo lleva a 
ú n ' egoísmo feroz. Así entretiene los 
odios de rdza para contrárrestar- los 
odios de cástas; Dividir para reinar: 
esta vieja infamia será nueva siempre 
en política, porque el día en que lo'.*» 
I pueblos, burlando esa maniobra gro-' 
será, se uuán para la lucha, común, 
entonces el capirálismó habrá dejado» 
de existir.»
Hacia esa unión marchaba también, 
como los trabajadores de otras nacio­
nes, la social democracia alemana. E l 
internacionalismo reclutó en Alemania 
más adeptos que en ningún otro país.
¿Cómo contrarrestar esa corriente?
Oigamos:
«Senoshalagaba. Nosotros éramos 
úng ran  pueblo, el más sublime. El 
mundo estaba celoso de nosotros. Pa­
ciencia, decían nuestros sabios; nos­
otros vamos al internacionalismo... pór 
la conquista. Todos los pueblos son 
hermanos; todos soñ... alemanes. ¡Ah, 
esos discursos han retrasado un siglo 
el triunfo del socialismo!...»
¿Qué había detrás de esas ilusiones 
con que se procuraba adormecer el 
instinto de protesta de un pueblo?
«Más allá de esos sueños estaba la 
atroz realidad; es decir, la explotación 
bárbara del proletariado: un trabajo 
ingrato, y al finallamiseria. ¡Nuestra 
grandeza económica! ¡Nuestra deslum ­
bradora prosperidad! Yo conozco lo, 
que hay debajo, y  es horrible. Es ne­
cesario haber visto los barrios extre­
mos de Berlín, las ciudades industria­
les de la Silesia, la cuenca productora 
de lá Sarre, para poder imaginarse 
.las'privációheá de las familias con cin­
co o seis hijos.»
Dos caminos había que seguir para 
poner remedio a esa áifuación deses­
perada: La güerra decretada e impues­
ta  por los de arriba, o la revolución 
desatada y llevada a término por los 
de abajo.»
Triunfó el paftido de la guerra, y a, 
ella se fué con todas sus consecuen­
cias. ¿Por qué, en cambio, no se produ­
jo la revolución alemana?
«Nosotros—escribe el discreto co­
m entarista-carecem os de armas. La 
revolución francesa de 1789 pudo ha- 
,cerse con picas. Pero entonces no ha­
bía nacido Krupp, ni sus cañones se 
habíán inventado. Entonces luchaban 
hombre contra hombre. ¿Qué podría 
hacer hoy una muchedumbre desarma­
da frente a nuestros monstruos de ace­
ro? Sin duda, morir.»
Acaso en esas líneas sin pretensio­
nes esté encerrada toda la verdad.
. A ngel Guerra.
, Madrid.
DIPUTACION PROVINCIAL
Para hoy a las tyes de la íarde está 
convocada la Diputación Provincial, a 
■‘fin de celebrar sesión.BALNEARIO DE TOLOX
Ed al expreso de la mañana llegó ayer 
de Madrid, don Luis Gutiérrez Sepúlve- 
da, y de Córdoba, don Rafael Sedeño
González....................
En el correo general regresaron de 
Villaharta,'la señora doña Dolores Mo­
reno, viuda de Gómez, su hija Aurora y 
las señoritas María Rodríguez Spiteri, 
Luisa Briosvo, Elena Diaz y Anita Ro­
dríguez Martínez.
En el exprés de las seis de la tarde 
marchó a Madrid, el diputado á Cortes 
por Archidona; don-Luis de Armiñán,
(Provincia de Málaga).—Manantial azoado y radio-activo
CUBA las enfermedades de las vías , respiratorias.—Especial para CATAUROS
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS — 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales; del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DeL RIO Y DEL RIO, EN 
TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torrea Rivera, Granada 
61 2.°, Málaga,
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.— 
Hay mesa redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas ias habitaciones.—Capilla 
pública. ^  V
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Lun& creciente el 22 a las 4-50 
Sol, sale 5-34, pénese 7-6
Í 4
Semana 20.—Jueves 
Santo de hoy.—San Bonifacio.
Santo de mañana.—San Isidro.
J u b ile n  -^ara hoy  





No transcurre día sin que Alemania no 
jse vea acarioiada por la noticia de una 
nueva victoria. Ciertamente, cuando se 
contempla, el mapa de la guerra y se ad­
vierte que la situacién de los ejércitos es, 
con ligeyisimas modulaciones la misma 
que hace algunos meses, los neutrales, 
o los imparciales, sorpróndense ante k  
facilidad con que la opinión acoge y con­
cede crédito a versiones a todas luces 
exageradas, cuando no inverosímiles y 
parad4)gícas. Ha sido este el caso en la 
(xalî ¿2ia occidental, como en los Cárpatos: 
como lo fué en los iltímos días de Ahril 
«Líraeasado ataque sobre Ypres.
Es posible que al leer estas notas haya 
iq[uidn sospecha que se trata de regatear 
los triunfos o las ventajas que semejantes 
episodios suponen: no hay tal propósito. 
Este sistema conduciríamos a sostener 
una tesis a todas luces absurda: por ejem­
plo, la de que han sido derrotados los 
alemanés en sus últimos intentos. No; 
uo es esto. Los germanos, por segunda 
vez, después de la milésima del bombar­
deo de Ypres, intentaron forzar el frente 
franco-belga-inglós. Lo consiguieron, en 
una xona reducida: franquearon por 
Lizíjrne y Het-Sas el canal del Yser y 
apoderáronse de algunos pueblecillos de 
Jas inmediaciones de Ypres. Después, 
fueron desalojados de las posiciones con­
quistadas, de las que poseían un cierto 
carácter estratégico. Hoy, los alemanes, 
uo tienen más dominio sobre el Yser 
que una cabeza de puente en Strenstraa- 
te. Es cierto que »o fracasó del todo el 
plan: alguna ventaja han conseguido. 
No es este su verdadero, nombre: no se 
tratada ventajeen este caso, sino de 
ganancia. Han ganado algunos cientos 
de metros de terreno sobre un frente de 
muy escasa extorsión. El frente, pues, 
de los aliados, en esa zona, ha sufrido 
una naodiflcación ajustada a las nuevas 
necesidades y todo queda como antes del 
día 22 de Abril. Da suerte, que, nada, 
absolutamente nada que suponga un va­
lor fundamental, diríamos ai estimable 
siquiera (ante las proporciones gigantes­
cas del empeño que formó el plan de 
ataque), han censeguido en el Oeste de 
la guerra los tudescos. ¿Cómo, pues, se 
anunció la victoria al son de los clarines 
y se empavesaron los edificios públicos y 
1 concedió a los escolares un día
«e fiesta para gozar libremente el glorio­
so esfuerzo de Alemania? ¿Cómo se exal- 
kvance de tal modo que de creer 
los d "espachos de Alemana, sus advérsa­
nos están poco menos que aniquilados?
díariós átemanés la 8iguientb'ill(!3%^ción:
^Algunas jbersonas, ,.íio \putc^za^d$s, 
han hecho 'circulfe^pór .Baírílj ^ r á n tq  
estos últimos días, la noticia de la última 
victoria del generpl Hmdenburg en Ga- 
litzia, de modo que se hiciese creer que 
la información emanaba de la agencia 
Wolff. . . .
Esto es falso y el húmero de prisione­
ros anunciado es el décuplo del verdade­
ro, El inmenso entusiasmó suscitado en 
Berlín por la falsa noticia ha provocado 
el abatimiento de ahora, cuando la noti­
cia oficial ha puesto la victoria en su 
punto.a
Es este el mejor comentario que pode­
mos aplicar a los triunfos de Alemania 
en sus recientes combates contra Rusia. 
No cabe duda que ha obtenido algún 
éxito en su ofensiva contra el ala dere­
cha del ejército moscovita que lucha en 
Galitzia, pero al ser desnaturalizado en 
los términos en que 1q describe lá opi­
nión germanófiia, levántase en el espiri- 
tu de los precü vides la sospecha de un 
estado de conciencia en Alemania, total­
mente divorciado dól» verdad. No cabo 
du,da que Alemania ha. agrandado las 
proporciones de estos incidentes para 
alarmar a los italianos. Sin embargo, 
esta política está expuesta á los fraca- 
sós y descorazonamientos que la misma 
agencia Wolff expresa en su nota.
X. X.
^  Irogrataa de la fünc'i’ó f f - s e  cele­
brará el domingo próximo, en el teatro 
Cervantes, o beneficio de los explorado- 
res malagueños:
PRIMERA PARTE
1.  ̂ Prólogo, por el explorador Espi- 
Hdirs •
2. " El entremés de los señores Alva- 
rez Quintero, tSangre Gorda», desempe-  ̂
nado por la señorita Bravo y el señor 
García Gómez.
3. ® El monólogo del señor Díaz de 
Escobar, cPrueba Artística», por la se­
ñorita Sara Bambiíí..
SEGUNDA PARTE
1. ® Debut del notable Cuarteto clá­
sico malagueño,, dirigido por el profesor 
don Fermín Pérez.
2. ® El precioso monólogo de los se­
ñores Quintero, «Chiquita y Bonita», in­
terpretado por la señorita Teresa de 
Ahumada Heredia.





£1 domingo 16 del corriente se cele­
brará en los salones de esta Juventud 
una velada teatral, en la cual se repre­
sentará ai aplaudido drama del insigne 
dbn Joaquín Dieenta, «Juan José».
La representación está a cargó de va­
rios socios de esta entidad bajo la direc­
ción de un distinguido aficionado de esta 
localidad.
Quedan invitados por la presente a 
esta velada los señores socios que quie­
ran asistir acompañados de sus respecti­
vas familias.
Se suplica la presentación del billete 
de socio a la entrada,
BBS
D S  S  F» O R T
F O O T - B A L L
** *
Cuando las agencias de información 
alemana, o aun sus telegramas oficiales, 
nos hablan de victoria, buscamos el nom­
bre que ha de llevar en las crónicas del 
porvenir y no so encuentra. Los mismos 
lectores imparciaíes, cuando tengan que 
designar con un nombre este último 
pretendido avance victorioso de los ger­
manos, no sabrán cómo denominarlo. Lo 
que en la guerra tiene una fuerza hístó- 
nca (y es lo único digno de luminarias, 
gallardetes y zambras populares), toma 
íormas y relieves que la crítica más vi- 
^ idn ta  y negativa acaba reconociendo* 
ru é  un éxito glorioso de los rusos la 
batalla de Gumbinen. Basta citarla para 
que el mundo entero se rinda ante la 
evidencia. Fué un hecho glorioso, que 
puso el nombre de Hindeñburg e n te la s  
grandes revelaciones (escasas por cierto) 
de la guerra, la batalla de Tannenberg, 
nombre que aro se encuentra en los ma- 
pas de la Prusia oriental, pero con él se 
indica un hecho tan fuera de teda duda 
como la inutilidad del sacrificio hecho 
porlo.s rusas en Gumbineu. Guando se 
bable de Lodz, se reconocerá un nuevo 
éxito de Hindeoburg, quien so sólo con­
siguió salvar su ejército de una amenaza 
ce muerte, puesto que estuvo casi en­
vuelto, sino que, sobre el mismo movi­
miento envolvente de los rusos, descri­
bió una parabola de una audacia sin pre­
cedentes, contuvo con ello el avance ru- 
so y penetró aún, como una cuña, en 
dirección a Varsovia. Y cuando suenen 
los nombres de Przemyis, Krasnik, Lem- 
barg, Sarikamysk, Augusowó, Dukla, la 
hisíoría evocará págiuas imperecederas 
dei valor y de la pericia de los moscovi­
tas. Lo mismo ocurrirá respecto a Ale­
mania al hablar de Charleroi, Mons, 
Lieja-Namur... con la diferencia (que la 
critica tendrá presente) de que en los 
primeros casos citados los ejércitos con­
servaban una parecida proporción; mien- 
tra.s, la invasión alemana en Bélgica, 
hacíase batiéndose un millón de hombres 
contra un ejército cuatro veces menor. 
De suerte, que si el examen se practica 
poniendo en el juicio rectitud, babrá 
mucho que^discúlií’en los éxitos, qim ™o 
Sfut^n^. I
Dejantes, de,tQj|,0 ;'gLnteBÍi3, qiara citar, 
•  n último'líigar, la batalla del Mame.
i  na4̂ ®̂  WÍomaaddiAtigetutálimetíWF 
ae los súcesós,íTo Buamí» de las genera­
ciones presentes que de las futuras, a 
quien ai ©voear este nombre no recuerde 
e no se le represente una victoria defini­
tiva de Francia sobre Alemania en esa 
acción? He ahí, pues, hechos que supo­
nen en los anales de la guerra grandes
{iroblemas que quedaron resueltos con a irrevocable fuerza de la verdad. Que 
se exalten esas efemérides, a nadie ha 
de parecsrle ridículo ni injusto. Pero 
¿qué nombre daremos a estos otros suce­
sos indefinidos, sin ningún valor, sin 
ninguna solidez y que, a pesar de su 
falta de significación y alcance, conmue-, 
ven de tal modo a los alemanes? ¿No in­
dica todo esto, muy a las claras, que no 
es conocida en Germania la verdadera 
realidad? Si alguna duda nos cupiese 
acerca de Is forma en que se suministran 
las noticias, la misma agencia Wolff, la 
de los grandes «canards», publica en los
El pasado Domingo tuvo lugar un 
«match» de fool-ball entre los primeros 
teams del «Athletic Málaga Club» y «An­
dalucía F. C.»
Los esquipos estaban constituidos en 
la forma siguiente:
«Athletic».-Goal-keeper: Monaster. Za­
gueros: Uranda y Valladares. Medios: 
Soto, Schez Canto y Forte. Delanteros: 
Carrillo, Fernández, Díaz, Rosas y J. Ji­
ménez.
«Andalucía».—Goal-keeper: Parrado. 
Zagueros: A. Bravo y F. Río. Medios: 
J. Aranda, F. López y J. Rosa. Delante­
ros: C. Ríos, A. Maeéa, A. Gil, P. Jimé­
nez y M. Pacheco.
Alineados los bandos y dada la señal 
por el «referee» les toca salir a los del 
«Andalucía», que desarrollan un bonito 
juego y de mucha combinación, pero 
pronto se ven dominados por los jugado­
res del cAthletic» que son mucho más 
fuertes,que süs contrarios y más prácti­
cos en el juego, apesar de no figurar en 
su equipo los colosps dei foot-ball.
En el transculrso del primer tiempo y 
en una arrancada de los athléticos, lo­
gran éstos apuntarse el primer tanto, sin 
que ello pudieran evitarlo les baks del 
«Andalucía» que prometen ser «temi­
bles», y el goal-keeper que es muy va­
liente y juega con mucha serenidad. 
Prueba de ello que le tiraron cinco penal- 
tys y todos los rechazó admirablemente.
El segundo tiempo transcurrió sin per­
cances que merezcan mención, quedanr 
do, por tanto, vencedor al «Athletic» 
por 1 goal a 0 del Andalucía.
De «referee» aotnó el señor Requena, 
con acierto e imparcialidad.
1. ® Cuarteto clásico maíagueño._
2. ® El juguete cómico de los señóres
Alvarez Quintero, titulado «Hablando sé 
eritienáe ia gente», por la señorita Batp- 
biíl y .̂ 1 señor Córdoba,; ,
3. ® Lectura de póesiás por las ezpío- 
rádoras señoritas Bravo y Segaló,
4. ® Himno de los Exploradores de 
España. .
JNOTA.—Las señoritas Bravo; Bam- 
bill y SeKaló, son alumñás de la Acade 
mia de Declamación, como así mismo 
loé señores Harcfa Gómez y Córdoba.
El despacho de localidades está esta 
blecido en el Cuartel de Exploradores 
(Aliamos, 10, bajo) de 2 a 5 dé la tarde.
Hay gran pedido de localidades, pu 
dípndo asegurarse que concurrirá a Car 
vantes un público distinguidísimo.
Se advierte a los señores socios pro­
tectores de la Asociación «Los Explora­
dores de España», que en el domicilio 
social (Alamos, 10, bajo) pueden recoger 
las localidades que necesiten para la .fun­
ción benéfica deí domingo en el featro 
Copv&utds»
Dichas localidades se reservan hasta 
hoy viernes, a las 9 de la tarde; después 
de dicha hora no se responde de que 
pueda haberlas;
CONFElHíí»
fin éU^alóA d ^ t i ^ d é  la Aca^
Bellas Artes, díó anoche su anuu, 
conferenc a, acerca del tema «Arte Ca. 
tujano», el catedrático de la Universidad . 
;do Granada, don Martín Domínguez Be- J
m ete. v I
Después de un sentido exordio, ber- |  
moso y humano canta a la patria y al | 
arte, entró el conferenciante en materia, 
haciendo historia del arte cartujano, 
desie SanBruno, suespifltuBl fundador, 
hasta las últimas derivaciones monu­
mentales y arquitectónicas,
La narración fué ilustrada con pro­
yecciones fotográficas, referentes a la 
cartuja de Mirafioreg, en Burgos.
fin amena y cultísima charla tuvo en 
suspenso el ánimo de los oyentes duran­
te unos cuarenta minutos haciendo des­
filar por la iftisginsoión del auditorio, 
iCuanto de bello y artístico había contem­
plado á tfavós’de su visita a la histórica 
cartuja.': «
El señor Berúete, que p-^see un refina­
do guslo arlísticp, un seúlido dé la belle­
za amplísimo, una cultura sólida y bien 
cimentada, tiene el don dé la atracción, 
*de la simpatía, conqúistándosa la voluñ 
tad de sus oyentes por medio do nna 
ipratoriá seaciiia y sentida, Bo exent»,®'' 
ratos de particular gracejo, teniendo e! 
íOradór éspéoial empeño de no caer en la
’ ■ declaniaíoria de los oradores
—__ ras  G R A N A D A  ks»sz?=;is3;
A b o n o s y  prim eras m a te r ia s .~ S u p e r ío s fa to  d e  .=al iS ja o
Las subsistencias
Se ruega a los representantes de las 
Sociedades que integran el bloque cons­
tituido para gestionar el abaratamiento 
délos artículos de primera necesidad, 
que pasen por la Secretaría de la Juven­
tud Republicana, el próximo lunes a las 
nueve de la noche, ai objeto de que re­
cojan un informe que ha de facilitarles 
la Comisión.
festejos k\ Mstioilto
O ctava l i s ta  de d o n ativ o s
Pesetas.
El Lunes también se celebró otro 
«match» éntre los primeros teams dél 
«Sporting M.|G.» y el «Balompié» en cum­
plimiento á uno de los números de los 
festejos del Molinillo, resultando vence­
dor él «Spofting» por 5 goals a 0 del «Ba­
lompié».
Después de la celebración de este par­
tido el presidente de la Comisión de fes­
tejos obsequió a los jugadores con un ex- 
pléndido lunch en la caseta dó la junta.
*■ *.*
Para el próximo domingo está concer­
tado un match entre los primeros teams 
dél «Sporting M. C.» y cAthletic M. C», 
que promete ser muy interesante a juz­
gar por los jugadores que integran am­
bos bandos. En este match se disputará 
una copa de plata donada por la Junta de 
festejos del Molinillo. De «referee» ac­
tuará el inteligente sportman don Anto- 
I nío López. El partido empezará a las cua- 
¡ tro y medía en punto, en el campo del 
I jpuonte de Armiñán.
\ Nos dicen que la Junta de festejos del 
I Molinillo, a fia de darle mayor brillantez 
I a este partido, ha invitado a las autori- 
I dades locales. Para comodidad del páblí- 
I co que asista, serán colocadas sillas en 
I el campo de juego,
I Ahora sólq nos resta suplicar e los 
i  jugadores procuren demostrar que este
I sport es cuito y correcto y no apelen a ciertos procedimientos que desdicen de la corrección que todo jugador debe ob­servar en el campo. Nos permitimos I hacer esta obseryáejón, pues dado él 
I arraii^o qué ééíé’culío o h i^ n icé  
te ha íómadff eélééHQOfotPés, serfíéJásti^ 
ma-haeerJo desééfidér del sitie 'quodébe^ 
ocupar, pues en partidos anteriores he-
completamente reñida con las regias del 
foot-ball.
Y hasta el domingo, que publicaremos 
la oportuna reseñg dé este interesantísi­
mo match.
. , ' i Freekicic.
Súma' anterior . . • . 1.476 —r 
Sres. Hijos de Francisco Agui-
• • • • ' A ' kSres, Don José Penas y Gomp.
Don Pedro, Rivera . . • • •
Don Manuel García Guerrero.
Dona Trinidad Moreno. . . .
Don Carmelo Zafra. . . • •
Don José Garda Ponce. . . .
Don Diego Villalva. . . • •
Doña Amalia Palomo . . . .
Doña Angelina Aguilera . . .
Don Francisco Ortiz. . . • •
Doña Victoria García . . . .
Doña Enriqueta Gómez. . . .
Doña Concepción Aragüez. . .
Don Salvador Revola..................
Don José Eüriquez . . . . .
Don Antonio Sánchez . . . .
Don Bernardo Alarcón. # . .
Don Antonio Rodríguez. . . .
Don José Padilla. . • > • •
Eon Rafael B iraes. . . . .
Don Eduardo Diez Bernal. . .
Don Silvestre Gallardoi. . . .
Don José Cañete Fernández . .





























L os d e  ho y
Por la noche.—A las 9 y media-, pri­
mera vista de cinótóatógrafo público, 
exhibiéndose un escogido programa.
L os de m a ñ a n a
Por la noche a las 10 segunda vista de 
fuegos artificiales.
Gran concierto por la notable orquesta 
del Cine Victoria Eugenia.
pez.................................   . .
Doña Catalina Cabello. . . .
Don Bartolomé Merino. . . .
Don Mariano Ruiz . . . . .
Don Luciano Lucena . . . .
Don José García Torres . . .
Don Rafaela Bermejo . . ,  .
Don Juan Zumaquero . . .  .
Don Juan Poredón . . . . .
Don José Sánchez . , . . .
Don José Aguilera . . . . .
Don Bartolomé Rodríguez Pozo. 
Don José Morales. . . • • .
Doña María Máyorga . . . . 
Don Jesús Varela. . *i • •
Don Ricardo Gómez de Cádiz. . 
Don José Gómez. . . . .  .
Don Antonio Mí .........................
Don Manuel Gutiérrez. . . . 
Don Manuel Melóndezv . . .
Don Antonio Cómítre . . . .
Don Antonio Gallego..................
Don Juan Rodríguez. . . .
Don José Núñez . . . . . .
Don Eduardo Diez Correa. . .
Don Miguel Recio. . • . • •
Don Andrés Cabra . . . . .
Don Manuel G il.........................
Don Miguel Gordo . . . .  . 
Doña Josefa Díaz. . . . . .
;Doif'Añtonío Pacheco. . . .
Do»P.sBúiifúé sF^flújúdez,,
2 -  
1 — 
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5HOS  iincras. uiatciArto.:— —  - v 
para la próxima siembra» con garantía de rutneza
•nformes y precios i dirigirse a la
i i y  13.-G R A N A D A
Merece señalarse también el lujo y V
buen gusto editorisl con que va presen- v, 
tada esta obra, que pone múy «Uo el .
Prometeo de Valen-
îdé cátedrá que tienen elpruritq do hecqr < / Vi J..1 r . — Áa. adormi­da una ¿onferencia una taza de 
derás 6 xin paciente y soporífero diges*-
' Él señor Beruete es un orádor sutil, 
ameno, que ^i6nte el arte prufondemen- 
te;y sabe exteriorizarlo con acierto, p»ra 
qúe 6i auditorio que le escucha se asimi- 
lescuanto quiere exp'-esar.
‘Su conferaticta de anoche, sincera- 
méute, nos supo a poco, y sopa ni cultísi-v 
rap catedrático que húbióremos deséalo 
escucharlo más, pues sus escrúpulos de 
pro lucir cansancio en 'os oyentes—que 
hasta en eso el señor Beruete tiene sen­
tido de buen gusto,—fueron excesivos, 
pues nos deleitó con su artística charla.
¿Esperamos que no sea esta la única 
vez que tengeinos el gusto y el honor de 
oir ai señor Beruete.
;La conferencia fuá oida por numerosa 
y selecta concurrencia, más selecta que 
numerosa, escuchando el orador al final 
prolongada, unánime y entusiasta salva 
de aplauses. ^
Nuestra enhorabuena al señor Berue­
te, de cuya cultura nos deja gratísimo 
recuerdo; y a la directiva de la Acade­
mia de Bellas Artes por la brillantez y 
acierto que revisten estas conferencias.
IO S  SUARDAS DEL PARQUE
Nuestro paseo deí Parque es la admi­
ración de propios y extraños, y en este 
mes de las ñores presenta a la visla del 
espectador un aspecto sencillamente de­
licioso.
No tenemos el propósito da hablar 
aquí de la aaimacién y alegría que impe­
ra en sus alamedas durante las tardes 
verauiegas, especiaimento las que corres­
ponden a días fdsiivos; vamos a ocupar­
nos de los modestos empleados que tie­
nen a su éargo la custodia de los precio­
sos jardines.
En todas las grandes poblaciones, los 
guardas de paseos de la importancia de 
nuestro Parque están dotados de una in­
dumentaria relacionada con las funciones 
que ejercen, pero ios encargados de la 
vigilancia del Parque de esta bella ciu­
dad del Tanto Monta, visten de una for­
ma que da grima mirarlos; aquél qúe ob­
serva sus raidos temos,mugrientos som­
breros y vetustas banderolas, llega a ha­
cer la consideración de que sobra Par­
que o fallan guardas.
El repoiter, que ha paseado muchas 
’íeces por los amenos jardines, ha mira­
do con tristeza a esos guardias que care­
cen de trajes adecentados y de garitas 
dónde descansar a ratos durante la no- 
chs, llevando para éllo un turno rigu­
roso.
Hora es ya de que cese tal abandono 
y que nos preocupemos de dotara esos 
sencillos y modestos funcionarios, de tra­
jes en armonía con la misión que des- 
émpeñan y con la importancia del paseo 
donde la ejercen.
No utilieemos el lema de nuestro escu­
do para decir tanto monta que estén bien 
o mal vestidos. Hay que uniformarlos 
decentemente y pronto, en provecho de 
la estética y de Málaga-
Esperamos que nuestras indicaciones 















Don Rosendo Rodríguez García, 
i Den %.
Don José Varela. . . . . * . -
Don Francisco Diez. . . . . ;
Don Antonio Zúñiga, . . . .
Don Salvador Cortés . . . .  
Doña Encarnación Barrientes. 
Don Domingo Montes . . . .  
Don Ramón Flores . .
Don Antonio García. .
Don Francisco Muñoz.
Don Ricardo Mateos. .
Den José Cómitre. . .
Don Antonio Moreno .
Don Baltasar Ruiz . .
Don Juan Marín Hidalgo 
Doña Bárbara Martín .
Don Miguel Veivides .
Don Cipriano Ortega .
Don José Pages . . .
Eon José Estrada. . .
Don Félix Sáenz Calvo.
A  los que expontáneamenté nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En primer lugarj es imposible 
mantener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, enyian originales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico; y nadie niás, es la que ha 
de dfeterminar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
í".'
NOTAS BIBLÍG&RAFICAS
Heiñtié’ ó los cuadernos !̂ 3„ 24 
ita Blaéco Ibáñej
y25débiT l 

























jll iíustre escritor termina con únt 
interesantísimos estudios ía parte critica 
de su obra y cpmienna la exposición de 
hechos, relatando la invasión de Bélgi­
ca y cómo lo habían previsto todo ios 
alemanes menos la resistencia que pu­
dieran oponerles los belgas.
Ilustran el texto copiosos grabados 
de un gran valor documental. Pianos, 
mapas, gráficos de fortificaciones, foto­
grafías de los ejércitos, vistas de los lu­
gares en que los hechos se desárrollan 
y magnífieas láminas a gran tamaño 
con las escenas más salientes.
Acompaña el índice y la portada del 
primer tomo con una fotografía del se­
ñor Blasco Ibánez en el frente, una de 
las muchísimas fotografías de su viaje a 
la línea de fuego recientemente realiza­
do para estudiar sobre el terrenojqs he­
chos y los lugares que va a describir.
nombre de la Casa
. A...Es una obra que no ofrece tan sólo un 
gran interés y una gran actualidad en el 
presente; su valor como documento para 
el porvenir es indiscutible, pues la plu­
ma del gran novelista reconstituye con 
el vigor y la luminosidad de súa des­
cripciones todas las escenas, fijándolas 
' propio tiempo con' el gráfico de los 
numerosos grabados que van en todas 
las páginas.
fís una historia al mismo tiempo que 
un panorama de todos los hechos, , 
C«da semana 89 publica ún cuaderno 
alvprecio de 50 céntimos.,
E s tac ió n  M eteo i|o lóg ica  deíi 
In  s t i tn to  de
'vvMionee lomridas a Ina oeha de Ja n»> 
- /'la 18 de May o de 1916:
tó» ''“létrioa í educid» » 0,*, 758'6,
JllAXluX& as. |4«
Mínima del ssia»- - «
Termómetro 
Idem bémedo, í7 ‘Oi|
Estado del cíe?#, Des^ 
Idem del mar, 
Evaporación m p » ■ 
Lluvia en mim, Ó*0. ..«1
El último ñútnero de esta popular re­
vista Contiéna intferesantíéimas fotogra­
fías de! incendio que ha destruido el pa-* 
lacio de'Just cía iá vidá de Campaña en 
1#» rruécos, la reifia Victoria en VrI- 
déílatas, las faenas del «Gallito» en 
la corrida del día 9 Ja capi'ul de Tur­
quía, el fanrtinismo ingló's y la guerra, el 
triunfj de «Malla» en Barcelona, crea­
ciones de la mola y otros vsrics asun­
tos dé gran ectuí-liáad.
En su sección literar’a. que es salee
M O t i C t
La Compañía ,de los " PerroO*i:‘̂ | " 
Suburbanos de, ^álagé
miento del público auíí ,todo» los D am fcp t 
gos, Lunes y.díasiéfftiyps, n parti^.D^T^
• Dbmingo 16 da ,Mayé corriente, y 
de ensayo, la Estación de Málaga expéiii«¿ 
derá billetes de ida y vüfclta en prime]fi|̂ ,r;j, 
y segunda clase de Málá,^a á Athauríni' 
el Grande y Coín a los precios réduci-*<j| 
dos de 3‘50 y 2 50 eii 1,̂  y 2,® dase re s - i | 
pectivamenta, para Alhaurín nljlrande,..
I y pesetas 4 25,eú d®®® y 3'25 en se-'.'
BU-
cois, Gápeía C«tderón, González biol, 
Velasco Zaz», Francés, Aisina, Pérez 
Olivares, Bonnat y e' detective RosKoff 
y'poesíes de José Montero y Joaquín 
Gércía Torres.
Hállase á la venta, al précio acostum­
brado de 20 céntimos, en todos los pues­
tos de periódicos y aula libreHa de Rí- 
vas, L»ríos 2.
ÜAOEBAS
H ijo s de  P e d ro  V a lls .—M ALAGA 
EBoritorio: Alameda Púneipal, nám. 12. 
Importadores de madera del Kozte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávil» (antes Onarialefl). 4í5 ______ _
1 mero 22 que sale de esta capital a las?
9 15 y por el núm. 24 que efectúa su sa­
lida de Málaga á las 14'3() y que se pro­
longará hasta Coín, donáé llegará a las 
16‘15, debiendo éfectuarsó el regreso por 
un tren especial de viajeros que saldrá 
de Coin a las 19, para llegar* B Miálega a 
las 20 45.
Esta Compañía pone también t'u cono­
cimiento del público, que en su deseo 
de complacer a Jas numerosas peííc.'ones 
queÉ® recibido, ha decidido retrasar, ® 
partir del Domingo 16 de Mayo, 1» cáli­
da del tren tranvía núm. 25 de Alhaiirín 
de 1® Torre basta las 16‘45, para liegiXf ®
 ̂ Málaga a las 17 15.
Málaga, Mayo 19J5.—La Hfreccídn. .
jCLÍNICA DENTAL
J  L O P E S  G ISN ER O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 7 media a 12 7 de 2 a 6 
de la tardo
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  1 , p ra l.
Deséela cárcel de Estepona será coo'-̂  
duddo a la de Málaga, ©i recluso Jusn 
Méndez Gil.
ANI S G IB AL DA
COGNAC ¥ENGBI>OK
URICOS Í̂ AB̂ ICARTXS
YIÜDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCaSORBS D«
m M M ú  Y  m m ^ :
jSBpOIOH DE VISOS
Vttsdafi tiinoa Bseosdo 16 gradói de 19X2, 
e cesatas i® ®»oba de 16 ©i© litros; de 191Ó, 
6'l0 poieiaa.
Añejos da 8 a 50 pesetas.
Dnlee 7 F. E., T'óO; moeea^l, de X3 ó 20 pe> 
fletas..
láazima y eoiov, de 9 a 5 pésetaa.
Va^apefiáfltintey blanco, a l  pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pafletas 
les 16 litros.
¿Mabos de pura Imta para refrescos a I SI 
Htro.
áei(»idoBt Boê Óoguae, Oala, (ginebra, etflé» 
éttm. ' ■ ■ ' ■
Pmibs eQrwenciCfuúm
Bodegas, destilerías y eseritoriol Almaflcnes 
Se Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Bev^elo a domieilio— Sneursalés y Centros 
da avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; PTente al 
Hxent» Tetu&n.
iSn el vapor correó de Melilla llega­
ron ayer los pa?aj aros don José Camori, ' 
don Rsfeel Castró, don Fernando Solís, 
don Ramón Soler, don Francisco Mal- 
partida, don José de la Fuente, don Vi­
cente Baldos», den Feliciano Rodríguez, 
don Amador García, don Ricardo Ra­
mos, don Antonio Aragón y don Fran­
cisco Solís.
Hsn pedido Irigó para el abasto de 
Estepona y Viílanueva de Algáidas, los 
alcaldes de aquellos pueblo».
Esta noche a las nueve, en local de I® 
Soqieiad de Ciencias, dará una conferen­
cia el ilustrado ingeniero agrónomo don 
Antonio Albendin, sobre eÍiíema«La Re­
forma Tributaria.», , „
Bien cónocida es ¿T señor Albendin 
p oír Su campaña georgistay por las inte­
resantes pubiicácienés y acfivá propá- 
gaddá que ha hecho en España para im­
plantar ías teorías dei célebre acononiis- 
ia inglés.
G a m a s  d e  h i e r r o
LAS MEJORES Y MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas al contado ■ Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, sü 
artículo sá recomienda por sí soló.
Vent® de Colchones de Lana, borra 
y miraguano.
Depósito de lás máqíiináá'de nacer me­
dias y toda clase de género de punto.
COMPAÑÍA. 7
¿ÉRÉSiSTAflí
Se vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SANTA MARIA 13i-MALAGA
Lechería de Tabico
ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Quiére V. tomar buena 
leche de vacas o de cabras 
V ER D AD ER AM EN TE  
pura? Sírvase de la de Ta­
bico.
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se reciben directamente 
de la naancionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a les siete de la mañana 
y a las dos de la tarde.
De un litro en adelante se sirve a do- 
cmiilio en vasijas precintadas.
Con motivo de la festividad del día, 
ayer no hubo oficinas en los centros ofi­
ciales.
> El Comandante General <1® MelilIa y
M auditor de dicha plaza ílvman, a los 
hePéderos de Amparó Caballero Fernán­
dez, fallecida el 22 de Agosto del pbsado 
año. " ' '
El juez de instrueción del distrito de la 
Merced llama a los parientes más cerca­
nos dei alienado en este Hewpilal, Salva­
dor, Millán Marín, para ser oidos en el 
expediente que se instruyo, de reclusión 
defihitiva de aqqél.
Perlas diferentes vías de comunica-^; 
ción, llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose én los hoteles qué a continuación Sé 
expresan, los siguientes viajeros:,
Simón: don Victorio Sorra, don Mar­
tín Berrüéta, don José Fernéndaz Corea,
; don Gregorio Manrique, don Francisco 
Oavot, don Manuel Frías, don Gustavo 
Carrara y don J. M. Migiat. ‘
Cojón: Don Antonio Verdugo y ¿'o’i 
Francisco Rossich.
Alhambra^Don Aurelio Navsrro,,,<(AB 
Gristóbál y don Miguel de Luna, dofrJo­
sé Ruiz Ortega, don Corando Villaplané, 
don Modesto Palacics, don Francisco 
Gallardo y don José Valverde.
Niza: Don Ramón Darán, don Joaquín 
Puig, don Antonio Riya, don Fernaiílio 
Pitol y don José Porras.
Subasta voluntaria
\ Tendrá lugar la de las casas número 
diez y número doce de la calle del Tiro de 
eŝ t̂a ciudad, el día diez y nueve próxi-
don^J uíin Barrolí) .Ladéeme 
Carlos Haes número cuatro)
PIDA ÜJ^TED en los .mejoreé Jijira- 
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TORO, es el mejor y más aromá­
tico.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos,
Finqa en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada do Chu­
rriana.
Se Alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilla, número 26.
■ipil :íí»ÍJÍí.íSí?«,'t!v:5f¡ Viernes
fcálcisrooyeJbB «*q»SíSÍM '""|. Nueces, a 27 pesetas los 50 kilos.
Trigo recio, a i8‘61 pesetas losy fogoneros
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por laVAsociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Málgor* 
miembro de la citada Asociación y ®x- 
director de las nainas de Reócín.
Se venden en la Administración de 
este periódioo al precio dé 2‘50 pesetas 
ejemplar.
SEÑORITAS
£e que toda debe saber antes de su'mar 
trimonio. ,
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal-—Antonio Gartíia, Conchas, 
8, Madrid,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, qucr se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar ¿más activo, facilita 
la formación de los huesos en dos niños 
decrecimiento delicado; estimula él ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las cpnyniecéncias, eh lá  ;anemiá,en
la tüí)é'rcúlrj¿is, en los réúniátismos.-r- 
Exíjase la marca: A. GIRARO, París.
El meiór tinte para el cabélló.
PROGRESO GIENTIFIGO
En todas las afeccienes del aparf tOjd,i~
«estivo, tales como la Gastroenteritis, larrea verde de los niños, Enterpcoli- 
íis, Disenterías, Constipación, Tu)>0rcu- 
losis intestinal, Riebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya basa sean k s  ferraenlps lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Cáldeiro, único prepara­
do que reúne esas excele,ntas cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entra los de su índole. Pídan­
se en farmaciás.
Málaga.- „ , .
44 kilos; blanquillo ad.7‘50 los 4.3. Cebada, a 
27*50 los 100. Habas;-, a 25; ídem. Aceita en 
puertas, a l l ‘S5 y 11*35 pesetas los once y 
medie kiles Almendra larga, de 37 a 38*75 
pfesétas arroba; cortaj de 25 a 26*25.
Pasas: Racimales: Imperiales, 50 reales 
caja,de 10 kilos; royaux, 88; cuarta, 26; quin­
ta, ’21; mejor alto, 20; Granos: grano reviso, 
32 reales caja de 10 kilos; ídem medio reviso, 
24; ídem A8ead0j_22; Ídem corriente, 21.
Val]adblíd,---Trigoi. en Salamanca, Aró- 
való y Cantalapiedra, a 64 1[2; en Bíoseeo, a 
64. Ceptenó, a 51; én Salamanca, a 50. Ceba­
da, a 27 li2. Avena, á'2M|2.
Vaporesf entrados
Vapor Lázaro», de Melüía.
» «Légézpí», dé Valencia,
Vaporéis despachados
Vapor <A. Lázaro», para Melilla. 
» «Logazpi», para Habana,
M ercado de ac e ite s
Día 13 de Mayo de 1915. 
Entrada en dicho dia
De Hartos a Sánchez. . ,
De Ídem a Júrado. . . .
De Bailén a ídem. . . .
De Idem a ídem . . . .
De Jaén a Ija orden . . .
De GobaiiteB á Suárez . .
Dé Archídona á Jurado. . 
De Hartos a Idem. . . . 
Pe Ídem a ídem . . , .
Pe- ídem a ídem ■, • . .
De T0rredenjiiného<-n idém 











I m iin ii Finii piws de ¡era
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
LA F I RMA
103SPellejos. . . . .  
son 72.1C0 kilos,
Precios: Pesetas 10*75 los 11 li2 kilos.
Instaiaoiqnes para elaborar gaahdes.y pequeñas ■ qosechas, por los sistemas cornenteS y por el 
,imévo de prensas sin oapaohos y sin agua ealienté, colólos mayores rendimientos y las más selectas 
■’éuaUdades.-:" : .......
í OBNTÉNARES DE ÍNSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Mercado flojo, hay en la estación siu retirar 
800 pellejos, por no encontrar comprador.
De la provincia
De la sierra de Villanueva de la Con­
cepción han desaparecido quince cabras 
propiedad del vecino de Antequera José 
Pintos Muñoz.
Este dió cuenta de lo ocurrido a la 
guardia civil de aquel puesto, que prac­
tica las gestiones de rigor para el resca­
te de las roses.
] S u c e s o s  l o c a l e s
El muchacho de siete años José Bravo 
González, no sabiendo como celebrar la 
festividad del día de ayer, se le ocurrió 
darle trabajo a los cristaleros, y para ello 
arrojó una piedra al paso por la Acera 
de la Marina del tranvía número 7 des­
trozando uno de los cristales.
Una pareja do Seguridad detuvo al 
travieso chico, conduciéndolo a la pre 
vención de la Aduana.
ftpilsilfits É MSlip
Operaciones de, ingreeoe y pagos yeríflcndas 




Secandado por Cementerios . . . 188*50
» > Matadero . . . . 456
» » Palo . . . . . 15*04
> > Teatinos . . . . 0*24
i * Carnes. . . . . 1.728*43
» Inquilinato . . . 672*33
> » Solares. . . . . 2*28
» > Patentas . . . . 108*37
» » Mercados y pues*
tos públicos . . 220*50
» » Cabras, etc . . . 31*50
» . > Espectáculos. . . 67
» Carruajes. . . . 145
» » Pescados . . . . 403*75
» » Aguas . . . . . 350
> » Alcantarillas. . . •315
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 1.269 75
» » Licencia de obras . 8 ■
TOTAL'. . . . . . 7.795*35
PAGOS
Pesetas.
P ersonal........................... . . 3.607*88
Gastos de Quintas . . . . . . 2C0
> > Aguas. .......................
Viu da e hijos de éalbontiny Ort





Zinat.—Los moros rebeldes de Ang- 
hera incendiaran la casa de Raisuli. 
teniendó éste que huir a las montañas, 
seguido de varios amigos leales.
DE PROVINCIAS
^Francisco Reyes Jiménez joven de 14 
años de edad, cruzaba anoche por el 
muelle de Gualiaro en unión de otros] 
amigos, y sin temor a la niebla que rei­
naba se propusieron surcar las aguas del 
mar latino, dando un paseito en bote por 
el Uqujtdo elemento, y para que todo les 
saliera a pedir de boca, sin quebranto 
alguno para sus bolsillos, desamarraron 
el oote registrado al folio número 674, y 
a remar se h» dicho;
Guando tuvieron a bien los de la marí­
tima excursión, decidieron volver a tie­
rra, abandonando la frágil embarcación 
en Ja escalerilla del mencionado muelle, 
p?ro el guardia de Seguridad Emilio Ro- 
áriguez que se apércibió del regreso de 
ios «navegantes», reprochó el acto por 
ellos realizado, logrando detener al jefe 
de los excursionistas, pues siís acompa­
ñantes se dieron a la fuga.
Imprevistoft
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 8 da Mayo




. .  . 7 795*35
RecavAdhción d e l
a rb itr io  de  oaipnes 
DK 13 de Mayo de 1916
Pesetas.
En la barriada del Palo riñeron los 
vecinos de la misma Antonio Rodríguez 
Cervantes y Antonio de la Torre, dispa­
rando el primero dos tiros contra el se­
gundo que no hicieron blmco.
Originó la reyerta Ja negativa delTorro 
a satisfacerle al Rodiíguez cinco pesetas 
qoe le adeudaba.
Matadero • . ...................... . 1.554*15
» del Palo . , . . . , 7*64
t  de Churriana . . . . 00*00
» de Teatlúos. . .  . 00*00
Suburbanos . . • • • • • 0‘C0
Poniente . . • • * • > • . 45*76
ethorriane* • • • • • • * . 0*52
Uámama, . . . . .  . • . . 0‘ü0
Suárez . . . • • • • < • . 0*00
Morales. . . .  • • ■ • . 7*16
Levante. . . . » • • • • . 0‘0o
Capuchinos. . . .  • > • • . 2*34
Feritocarfü. , . . . . . . . 83*44
Zamarrilla. . . . .  . . . , 6*46
Palo....................................... . 21*69
Aduana................. .... . 0*00
Muelle . . . . . . . . . 251*24
Cenioraí. 0*00
Suburbanos Puerto. . . . . 0*00




Cádiz.—Determinados elementos que 
trabajan en varias poblaciones de la pro­
vincia, preparan la huelga, al empezar 
la recolección en Julio.
Los obreros del campo redactan bases 
exageradas.
De estallar la huelga, la secundarán 
los guardas de ganado.
Vapor
Cádiz.—Procedente de Rabat llegó el 
vapor «Dolores», cuyos pasajeros refie­
ren que el crucero inglés «Europa» fon­
deó días pasados en Gibraltar, y su ofi­
cialidad visitó al sultán, quien les obse­
quió con un té. .
Hundimiento
Badajoz.—Dicen de Lisboa que se ha 
hundido una pared del lavadero de San 
Miguel, resultando dos mujeres muertas 
y una herida.
Los mauristas
Alicante.—El Club de regatas obse­
quió con un champagne a varios mau­
ristas.
Después se celebró un banquete en el 
Hotel Victoria, brindando algunos co­
mensales.
Bárrelo pronunció un discurso, en 
sentido irónico, sosteniendo el grito de 
«Maura sí».
Gssorio dijo que los mauristas solo 
ofrecen su amistad a los que sufren, y 
expresó su complacencia por haber con­
firmado Maura el movimiento eficaz de 
las juventudes.
Esta noche tendrá lugar un mitin en 
el teatro.
Niebla .
Algeciras.—La espesísima niebla difi-* 
culta la navegación en el Estrecho.
Muchos buques se refugiaron en Gi- 
bralíar.
El vapor <Alines> estuvo a punto de 
embarrancar, pero la pericia del capitán 
lo evitó.
Cuestación
Barcelona.—Con gran brillantez se ha 
verificado la cuestación a beneficio de 
los heridos en la guerra.
Liadas muchachas recorrieron las ca­
lles colocando a los; caballeros en la so­
lapa una banderita blanca con la cruz
reja





El rey ha firmtdo un decreto decla­
rando festivo en Madrid, a efectos civi 
lis, el día de^San Isidro.
Funerales
Mañana se celebrarán funerales por 
la marquesa de Esquilache.
Capilla
En palacio se celebró capilla púb'ica, 
asistiendo toda la real familia,
Ofició el nuncio y asistió numeroso 
público.
El tiempo
 ̂ Hace un día espléndido, verdadera- 
iímenle veraniego, sintiéndose bastante 
calor.
Se observa mucha animación para la 
corrida, siendo general el interés de ver 
a «Saleri II», qtíien muestra grandes de 
jseos de agradar.
Han sido firmadas las siguientes dia- > 
posiciones: |
De Marina: . . . f; Autorizando al ministro para adquirir, |
por concurso, una estación radiotslsgi'a' I 
ca con destino a Cataluña. , f
Decretando el cese de don Joaquín I 
Barrero, en la jefatura de la Comandan- f 
cía general del apostadero de Ferrol, y 
nombrando para sustituirle a don Ra­
món Estrada.
Idem Ídem del contralmirante señor 
éarlíer en la jefatura del arsenal de la 
Clarraca, y nombrando para sustituirle a 
don Joaquín Gutiérrez. , tt
Nombrando para comandante de Huel- 
va a don Enrique Casis.
Idem Ídem idem de Tenerife, a don 
Federico Monreal.
Varios ascensos en el personal de ofi­
cinas.
De Guerra:
I Concediendo la gran cruz de San Her- 
inenegildo a los generales de brigada 
don Vicente Struch y don Arturo Se­
rrano. ■ ,
Idem id. id. del mérito militar, blanca, 
al obispo de Salamanca.
Idem diversas cruces a varios oficia­
les, por servicios de campaña.
LA POLITICA
LÜ QUE DICE EL PRESlOENTf
AI recibir a los periodistas el señor
Dato les manifestó que vhabíasn despa­
chado con el rey los ministros de la Gue­
rra y Marina, no bsciéndolo él por cele­
brarse capilla en palacio.
También nos dijo qué en Marrueéos 
no ocurre novedad, que el jueyes se ce­
lebrará Consejo bajo la presidencia de 
don Alfonso y que Botaderos persiste en 
presentar su dimisión, por lo que el Go­
bierno lamentándolo, se ocupa en bus­
carle spetitu lo.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobornacién confe­
renció con el alcalde y rec'bió la visvta 
deÜrzáiz.
También celebró extensa entrevista 
con los gobernadores de Salamínc» y 
Pontevedra, y con el alcalde de Córdoba, 
que marcha h:>y muy satisfecho de sus 
gestiones cerca del Gobierno.
t o n o s
En Madrid
Se ha celebrado la quinta de abono 
con lleno completo, asistiendo los inf n- 
t68«
Los toros de Gregorio Campos no pa­
saron de regulares.
' Gallo estuvo infernal toda la tarde; 
lanceó y muleteó los dos bichos que le 
correspondieron sin dejar de bailaran 
solo instante, entre los más ruidosos es­
cándalos del público. Pinchó malísima- 
mente, huyendo con el mayor djiscaro, y 
al propinar a su último una puñalada en 
él cuello, promovióse horrorosa bronca, 
con lanzamiento de almohadillas. El con­
curso no dejó de gritar durante toda la 
tarde, a coro: «Que se vaya».
También Gallito bailoteó en los lances 
y con la muleta, pinchando mal. Al 
quinto lo lanceó desde distancia, pero 
con la muleta quedó superiormente, para 
media trasera, por despegar el brazo
Saleri II, por no ser menos, veroni­
queó y muletió con excesivo movimien­
to, en sus dos, debiendo calificarse su 
trabajo de mediano. Al tercero lo pinchó 
mal, y al sexto bien. A este último le 
colocó un excelente par.
Galli'o y Saleri S3 adornaron en qui- 
tos*
En Valladolid
La corrida a beneficio de! Asilo de Ca­
ridad, ha sido un lleno.
Los bichos del marqués de Llena, cum­
plieron. .
Celita se mostró valiente, siendo ova­
cionado con el capote y )a muleta. Al 
pinchar, co'osairaente. s>alió empitonado, 
recibiendo una cornada en él muslo iz­
quierdo, de ocho centímetros de exten­
sión por diez de profundidad, grave.
Pastor tuvo que matar cinco toros, 
consiguiendo ovacionas y cortando una 
oreja.
Celita fué trasladado a la fonda, doiáll^
le asisten ios módicos. ? -' ' i.r?
E a  Almería
La novillada que sé ha 
en esta plaza ha sido erí acci- ■
^^SeTi'diaron cuatro da ViUalón,
que dieron bastante juagó. «
La negativa del preeidenta a acceder a 
los deseos del
líos con insistencia, origmo üb'á by P
El diestro Carpió sufrió üób cogidas,, , 
resultando conmocionado.
El banderillero Coracita tiene no 
retazo en el vientre.
Todos los picadores resuiwron ¡
nados.
E n  V alencia
Hoy se lidiaron nov.ilos de Miura, qué 
resultaron bravos, ^
Palreño estuvo mediano con el c»pom,
Y pinchando, bien y regular. _
BonarilLo quedó bien con ei percal y 
flámula, pinchando sin Jucitnienloa su , 
primero y con acierto al segundo. ,
El tercero lo empitoAÓ, aufriendo Un 
puntazo leve en una iogk- *
Reyes demostró valeut'U íórs-anUP. Y 
con el esíoque quedó mal, oyendo un
aviso. ,El auténtico Don Tancrelo. qua des­
pués de varios años de ausencia se jaur 
za de nuevo a lós ■'
tetcero su »rrie?gaás suerte, siendo p\a
clonado. ;
E n  B a r o e i o n s i
goh la plaza celebró la novi­
llada dispufisla para hoy.
El ganado cumplió. .
¡les teros bien torean do, y pirchanao
médiáriD y regular. , . u  ^
A Fórírtna no le fué propicia a ídem. > 
Rodalilo quedó muy bien con la 
ta, óvacíonániole ei públic'' y corlartao ^
' '̂^Rodaite se mostró inlalígcnte y toreó 
adornándese; pinchsndo esuivo supe- ■ 
rior.Ér spgU'ido novillo alcanzó a un mono 
sabi», resultando be.'"»do en un muslo.
Fortuna fué alcanzado por el sextos 









Se ha publicado la nota qu® ,
Gobierno norteamericano al Gabinete aer o 
Berlín, pidiéndole estrecha cuanti da la- , 
muerts do los yankis que iban f  _
sitania», con lo que se han violado los ^
derechos do los amancanos an la zona -
^^'Armína diciendo que el Gobierno.a 
y a n k i  está dispuesto a afrontar cuantas 




Hoy llegó «D‘ Annuncio», y se le tri­
butó un eren recibimianto
Obligado por los incesantes aplausos
tuyo que habUr, entro acíameciones aŝ  
trfedendosas. ,«Debo recordar Ift proclama re  Mar* 
sala—■dijo—para añadir quo quien no re­
quiera les armas será ua cobarde y un
traidor. . ,
Muchos de éstos tr)»bAiaa en la som­
bra para desarmar a Italís.
L)6SfÍ6 hace tres días Ja tr5ic)ón nes 
envuelve en su manto inmundo, pero el 
pueblo romano ha visto el 0*1111100 re­
dentor, y nos volvemos a enconlrftr en
el antiguo foro y anle el valor de los cé-
Al cabo de tantos siglos vamos a pre­
nunciar de nuevo ol «Alee Jaetji est».
Armémonos, pues, psra ontrar en liza, 
pensando con serenuíad en la justicia de
EnMartiricos se promovió anoche una 
reyerta entre Antonio Sánchez Naranjo 
y Cristóbal Ruiz del Moral, resultando 
éste con una herida puntiforme en e l , 
brazo izquierdo, que le infirió su contra­
rio con una navaja pequeña.
El Sánchez Naranjo fuó detenido.
 ̂El guarda particular Laureano Merino 
sintió la madrugada anterior el ruido dé | 
una detonación de arma de fuego, qus' 
había partido de la calle de Lascano.
No se pudo averiguar quien hizo el ¡ 
disparo.
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UQÜSCAS, NEURáLflUS. COLICOS 
DOLORES UKUitLiTIfia?. «
realcuesta
J S ' o t a s  d e  M a j ú n a ]
Se halla en Túnez el centro de perturba­
ción atmosférica.
Aunque el tiempo mejora por nuestras 
costas, aún no es mejoría franca.
Por efecto de lá niebla, tuvo que suspender 
su salida ayer el vapor *V. Puebol» que se 
dirigía a Melilla.
Merisefis m m U
Prepios
Hé aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Aceite producción dé 914 a 915, a 11*37 pe­
setas los once y medio kilos; aceite endeble, 
igual producción, a 11*12.
Cereales: Trigo, a 41 pías. 100 kilos en fá­
brica. Habas, de 25 li2 a 27 li2. Cebada, de 
22 a 22 li2. Avena, de 21 a 22 y li2. Alver- 
jones, de 19 li2 a 20. Altramuces, de 13 a 15. 
Yeros, de 19 lj2 a 20. Maíz, de 26 a 26 li2. Al­
piste, de 47 a 50.
Carnes: Bueyes, de 1*65 a 1‘70 pesetas kilo; 
vacas, de 1*70 a 1*85; terneras, de 2*00 a 2*10; 
toros, de 1*80 a 1*85; novillos, de 1*80 a 1*85; 
borregos, de 1*75 a 1*90; ovejas, de 1*60 
a 1*65,
Denla.—Pasa de legia: en raspa, de 28 a 30 
pesetas los 50 kilos; pasa de sol, do 6 a 7 pe­
setas caja de 10 kilos. Cebelia, a 1*50 pesetas 
arroba. Naranja: de 1 a 2 pesetas arroba. Ca- 
cabuet, de 19 a 22 pesetas los 50 kilos. Almen­
dra, de 32 a 33*50 pesetas arrobas. Piñón
EL NORTE93
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga . .por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 " Teléfono 419
SchleswigHolstein. Es techazado el tratado de Gas- 
tein, por ser atentatorio contra ese derecho. Los re­
presentantes del pueblo no deberán votar empréstitos 
ni impuestos de ninguría clase en favor de los gobier­
nos que pretendan imponer la política de opresión se­
guida hasta aquí.
»í5 de octubre.—Pretende el síndico de la Coro­
na de Prusia que los derechos hereditarios del duque 
de Augustenbourg quedaron anulados en virtud del 
acto del padre de este pretendiente, quien recibió mi­
llón y medio de escudos daneses por renunciar, en 
su nombre y én el de sus descendientes, a toda clase 
de pretensiones al trono.
»Esta opinión prusiana es tachada de jactancia. No 
se habla en todas partes más que de la «arrogancia 
prusiana». Parece que el rey Guillermo pretende con­
vertirse en un Víctor Manuel prusiano. Atribuyen ̂  a
Austria miras encubiertas de reconquistar la Silesia.
Prusia hace la cortea Francia, y esto,y lo otro,y chis­
mes y cuentos políticos, y, en una palabra, dar a ga­
binetes y ministerios todas las apariencias de cafetines 
de aldea.»
El invierno había reunido de nuevo a toda mi fa­
milia en Viena. Rosa y Lili se habían divertido mu­
chísimo en Marienbad y Bohemia, pero ni la una ni
la otra aceptaron relaciones formales. Evidentemen­
te estaban en alza las acciones de Conrado. Por la épo­
ca délas grandes cacerías, Lili y aquél, sin que u 
biesen cambiado promesa alguna, estaban perfecta­
mente convencidos de que concluirían por ser marido 
y mujer.
No fui a Grümitz durante las grandes cacerías, a 
pesar de las instancias reiteradas de mi padre. Federi­
co no consiguió que le concedieran permiso y yo no 
pude resolverme a separarme de él. Por otra parte, me 
inspiraban miedo las permanencias de Rodolfo junto a 
su abuelo. Hijo y nieto de militares, anunciaba de­
masiadas disposiciones e inclinación hacia la catrera 
délas armas. En las obras científicas quí constante­
mente leíamos, por cierto con mayor celo que nunca, 
Aprendí mucho a propósito de la influencia heredita- 
riaFLó que llamamos «disposicions-s inoitas» son, en 
el fondo, tendencia a la reprodución de hábitos con­
traídos por nuestros ascendientes.
El dia de su cumpleaños, Rodolfo recibió de su 
abuelo un sable precioso.
—Pero si sabes muy bien—dije a mi padre .cpjL ŷi- 
va contrariedad—que Rodolfo no ha de ser militar. 
Yo qnisiera que...
—¿Pretendes tenerle siempre pegado a tus faldas? 
Te profetizo que no lo conseguirás. Lleva sangre de 
soldado eri sus venas. El muchacho escogerá libre­
mente su carrera, y precisamente la más hermosa de 
de todas es la que tú quieres prohibirle.
■—Marta teme que su hijo pueda verse un día ame­
nazado por los peligros de la g u erra—terció mi tía 
María.—Olvida que, si está escrito que su hijo muera
' í-'5
la^Siila qíia defendemos, sin olvidar a 
cuantos gimen y sufren bajo el yugo 
opresor.
-^I;.^P^ip|Í|ke dieron vivas a Italia, al 
«jéVcitói'Vf S y  y  » aliados.
De Atenas
,  ̂ -.‘ í*'. Bombardeo
La flota continué' ayer el bombardeo 
de los Dardanelos.,
Las tropas Vde desembarco siguen su 
avajubó ytlos turcos se repliegan, sufrien­
do grándéswjes.
Embargo
Eíi'Góliierno inglés ha embargado los 
barcos de guerra griegos que se encuen­
tran en los astilleros británicos.
De Londres
Informe
El diario oficial publica el informe de 
la cpinisión encargada de hacerlo, acer­
ca de los actos que los alemanes realiza- 
rap en ^élgica.
Den^uéstrase en el documento que sé 
han cémetido matanzas, especialmente 
en mujerqs, comprobándose que también 
fueron violadas, y termina haciendo vo- 
tos.porque después de la guerra se reú­
nan las naciones y estudien aquellos me­
dios qué sean más eficaces para evitar la 
repetición de estos horrores.
Comunioade
Dice el comunicado inglés que en la 
regidn, oriental de Iprós rechazamos un 
ataqué al sur de la carretera de Menin, 
siendo ésta la tercera derrota que en la 
presente semana sufren los alemanes en 
esta copiarca.
Desórdenes
Anoche se repitieron las manifestacio­
nes tumultuarias, especialmente etfSout- 
hend, destruyendo el pueblo numerosas 
casas de comercio alemanas, instaladas 
en los barrios extramuros.
Quedaron destruidos un centenar de 
comercios.
La policía detuvo a varios individuos 
que-pe aprovechaban de la confusión 
para robar.
Desembarco
Dicen de Bucarest que los rusos si­
guen desembarcando en Smada, costa 
del mar Negro.
Hacia esa parte se oye fuerte cañoneo.
De Petrogrado
Empréstito
Se ha decretado que inmediatamente 
se proceda a la emisión del segundo em­




El presidente del Consejo búlgaro ha 
declarado que Bulgaria no se apartará 




Aumentan de día en día los efectos del 
descalabro sufrido por los cuerpos ter­
cero y octavo del ejército ruso.
Las cclumnas retroceden en desorden 
y otros contingentes huyen en dirección 
a Jaroslaw y Przemyis.
Los austríacos pasaron el Visloka, 
apoderándos de Ozensow ,y Dynow.
Debido a las victorias de los austríacos 
en Galitzia, principia a descbinpor terse 
al frente ruso de los Cárpatos.
Al este del desfiladero de Uszo;k las 
fuerzas austro-húngaras atacan alí ene­
migo, que ha reducido su frente tofial.
En los valles de Noiva y Opor'íy los 
moscovitas se baten en retirada.




La embajada alemana en Washington 
ha declarado que la prensa cesará de pu­
blicar avisos a los pasajeros de los bar­
cos beligerantes, por considerar suficien­
te la advertencia anterior.
Hostilidad
En el sud de Africa se celebraron ma^ 
nifestaciones antialemanas.
Los manifestantes .destruyeron nume­
rosas casas de comercio alemanas en 
Johannesburg y Captown.
Comunicado
Ayer, por tarde y noche, obtuvimos 
grandes ventajas al norte de Arras, en 
Nuestra Señora de Loreto, dónde somos 
dueños del fortín de Capilla.
Sufrimos cuatro contraataques, soste­
niendo lucha encarnizada que duró toda 
la noche.
Al amanecer quedamos en posesión 
del terreno e inñingímos al enemigo pér­
didas enormes.
Por la noche tomamos al asalto la to­
talidad del pueblo de Garency y él bos­
que norte de ese pueblo.
Componían la guarnición que ocupaba 
Garency y el bosque, un batallón del 10 
de infantería, otro del 136, otro de caza­
dores bávaros y varias compañías de in­
genieros.
Desde el pueblo al bosque habían he­
cho un reducto formidable, oponiendo 
allí una resistencia desesperada.
Dimos un ataque a la bayoneta, ma­
tando a centenares de alemanes y apri­
sionando a 1050, entre ellos el coronel, 
un comandante y varios oficiales.
Haeia la salida sur de la carretera de 
Suches, nuestras póeíciones fueron vio­
lentamente atacadas, pero rechazamos 
a los contrarios, adueñándonos del te­
rreno.
En Neuville atacamos diversos plintos 
y progresamos al norte, ganando cente­
nares de metros y apoderándonos del ca, 
ihino, desda Neuville a Givenchy.
En el último ataque a Careney toma­
mos el pueblo casa por casa.
Nuestras tropas han realizado actos 
verdaderamente heróifos.
En el bosque de Le Pretre tomamos 
ayer una nueva linea de trincheras ale­
manas.
Felicitación
Míllerand ha telegrafiado a Joffre fe- 
lioitándsle y rogándole que felicite tamr 
híéha las tropas por los resultados obte­
nidos, los cuales demuestran una exce­
lente preparación, y un extremo valor a 
la hora de la ejecuciún.
La siiperioridad que hemos alcanzado 
—añade—hacen acreedores a usted y 
nuestro ejército, dé la admiración del 
país, y yo me congratulo de ser intérpre­
te de los sentimientos de todos los fran­
ceses.
P V H k t
É !
La Cámara de Comercie am 
de París ha acordado, por unan^\ 
transmitir al Gobierno su prolestá^ 
destrucción del «Lusitania)».
Considera la Cámara que es una 
ííón de dignidad para los Estados H 
exigir satisfacción cumplidísima 
acto criminal, y que se deben a 
medidas eficaces para proteger a loi 
dadanosamericanos en el libre eje 
de sus pacificas ocupaciones por el 
do entero.
P a tno t
El eminente periodista francés 
llot escribe desde El Havre que todo|^„ 
días se celebra una misa de precep^^u 
la iglesia de San Andrés, con asisteltí^a 
del Gobierno belga.
En el altar se coloca la bandera,^e 
Bélgica y un sacerdote de esta naciona­
lidad dice la misa y predica. \ '
En plática, de hoy, trató del fp̂ ^o 
que debemos sacar a la presente tnhi 
ción. . ^
Entre los asistentes al acto relí, 
hallábase el ministro de las Colo 
que acababa de recibir la infausta nu;;g|é 
de la pérdida de su hijo, de 25 añosj, te­
niente del ejército, muerto glonosame|(le 
en el campo de batalla. T
De Marsella J
_ . . Visita
Mr. beoerSj ministro de ferrocarriifs 
de Bélgica, visita en estos momentos él 
Mediodía de Francia, donde hav refugia­
dos, 30.000 belgas.




Se ha publicado una orden creando el 
cuerpo de voluntarios.
Escuadrilla
Ha salido, con dirección al Estrecho, 
una escuadrilla de torpederos.
Expedición
Circula el rumor de que en breve lle­
gará una importante expedición militar.
Cargamentos 
Siguen llegando importantes carga­
mentos de material de guerra, para re­
expedirlos a los Dardanelos.
Buques
Dos buques de gran porte atravesaron 






Londres.—El Almirantazgo comunica 
que los pequeños buques auxiliares 
«Barbados», «Golumbia», «Neuva» y 
<Chirseti>, fueron atacados por dos torpe-  ̂
deros alemanes. .
Después del combate huyeron los tor­
pederos, y un d^troyer británico los 
capturó, echándolo^ a pique.
También se hundió el «Golumbia», 
ahogándose diez y seis tripulantes y sal­
vándose uno.
Rumor
Stokolmo. —Es muy comentado el ru­
mor relativo a que los aletnanes se pro­
ponen intervenir en toda la mavégarión 
del mar Bál^c'o:
Nota francesa
París.—La embajada de Francia 'ha' 
publicado una nota contestando a la de 
Alemania relativa a la acusación formu­
lada contra las tropas aliadas respecto al 
empleó de gases asfixiantes. ,
Se afirma en la nota francesa que es 
falso que los aliados utilizaran proyecti­
les asfixiantes, negando también que és­
tos se hayan fabricados en Frandía ni 
en establecimientos militares ni priva -  
dos.
Es fácil comprender que en vista del 
empleo de esos gases por el enemigo 
violando los convenios firmados por 
ellos, el gobierno francés tomará las me­
didas de defensa necesarias.
Nombramiento
Lisboa—El coronel de ingenieros Gun* 
ha Férráz ha sido nombrado gobernador 
civil de Lisboa.
NÓrmalidad
Lisboa.—El comandante de policía de 
la guardia republicana coniféreheió con 
el ministro del Interior, manifestándole 
que en todo Lisboa la normalidad es 
completa.
A  pique
Londres.—En la camara de los cóhiu- 
nes lord Ghurchíll anunció que el acora­
za inglés <Golíath» fué torpedeado en los 
Dardanelos la noche última, dentro del 
Estrecho, hablándose de 500 muertos.
El submarino británico «U, 14» pene­
tró en el mar de Márihara hundió dos 
cañoneros y un transporte turcos.
Manifestaciones
; Londres.—En Johannesburg continua­
ron hoy las manifestaciones antialema­
nas.
El pueblo saqueó y destrozó varios es^ 
tablecimienios de joyeros alemanes.
Brevemente otro colosal suceso de la 





El éxito sensacional y grandioso al- 
éanzado ayer por la magnífica película 
la quinta serie de Rocarabole titulada 
tLa evasión de Rocambola» (2.000 me­
tros) exclusivo para este salón, que por 
su emocionante e interesantísimo asun­
to puede considerarse como un ver­
dadero acontecimiento cinematográfi­
co. Sería suficiente para acreditar una 
marca sino io estuviera ya la casa Fathé 
Freres y un salón como éste, siendo 
siempre el primero en presentar las ver­
daderas atracciones cinematográficas. 
I ’igurarán en el programa la de éxito 
grande <La novia indiana de Jaime.»
Cine Ideal
Hoy se proyecta en ósíé salón la gran­
diosa cinematografía de larga duración y 
mucho éxito titulada «Los dedos extran- 
guladóres» y se estrena la más grande de 
las cintas dramáticas de asunto conmo­
vedor «Él rey del presidio», sublime crea­
ción de la casa Pathó Freres cuyos mo- 
nutnentales carteles y fotografías son 
admirados por el público.
Sallan. Victoria IjjgeaX», .;
Gran estreno anuncia' ifó^estéJeilígan- 
tei Ginó, 4 ue podópioe auigúcar_,un 
enorme éxito, pues «La p.qj;|adel Ganjes» 
que tal es su título, esVui¡ia>!w*raviUosa 
cinta dé exiraoedinario jeijte y?una eje­
cución inconcebible, teniendo ^ün argu— 
mantéí^íntereeante.
Adentas síe exhibe la i^póriaTite Rp- 
viétá' ActuMHdádes Gaumpm h M  17,
con un sumario de gran interés.
Petit Peláis
Gon basl^'te- ooncurrahcia:'S0 Verificó 
anoche la función anunciada en est̂  ̂
cómodo cineVeíí el que se ékhibló un pro ; 
grama compuesto de escogidas películas, ) 
que fuerón cáuy aplaudidás por él pú- ■ 
blíco. . V i
Hoy anuncia la empresa el estrena de ' 
las magníficas cintas tituladas «Duelo ! 
americano»; y ¿Estratagema de mujer», 
(séptima y octava series de «El tres dé ¡ 
oro»). y j
Nuestro querido amigo don Rafael 
Gontreras Martin y su distinguida espo­
sa doña María Abela Gorordo, se encuen­
tran en estos momentos agobiados por el 
pesar que les ha producido la .pérdida de 
I su hijo Tomás, precibéó áiñd’ajá diez ine- 
ses que era el encanto y alegría dél ho­
gar de los señores de Contreras.
Nos asociamos de todo corazón al sen­
timiento que experimentan por él rudo 
golpe sufrido, haciendo extensiva la 
manifestación de nuestro pésame al 
abuelo del infanlito, nüestró querido ámi- 
gá y correligionario dóh Tomás Gontre- 
ras Aranda.
Hoy a las cinco de lá tarde tendrá lu ­
gar el acto de conducir el cadáver a l ce­
menterio de San Miguéí.
El enuncio de que la banda municipal 
de música había de tocar el conocido nú­
mero «La batalla de los Castillejos», in-- 
dispensable en todo programa de festejos 
de barrio, congregó anoche en la feria 
del Molinillo considerable gentío.
La; banda tocó él náínero con mucho 
acierto y los aficionados a hacer chistes 
agotaron el repertorio cada vez que se 
disparaban ios petardos, que al decir de 
algunos chistosos simulaban morteros del 
42. .
Terminada la «Batalla» la gente se 
expansionó por el real de la feria, du­
rando la animación hasta hora avan­
zada.
La revísta «Por Esos Mundos» del nías 
de Marzo, se haííará con un sumario in­
teresantísimo en la librería de Rivas, 
Larios, 6.
)i coustrucción de edifioioa con destiño % 
í-servicios de Correosy Télégraf^i^i ,> ; ’
| —Circular de la Delegación d,e';'Ha,
I referente a los descnbíef toá" de los’ cbtñil 
res de bienes desamoFtisados,- por Bug 
í Urbana y Censos.
I —Ilelación de descubiertos dja»i
I de bienes .desamortizados, desde 1.̂
I „del año 1902 a 31 de Diciembre de ,íí 
fSEústica;.. ■ ;
j -rProvidencia de primer grado fie"
' dicíadá por la Tesorería de Hacieñd^á 
[ deudores, por él cbñéepto de la d u s tíi^  
=íEdicto de lá áleáldía da Málagáj'
, te a las bases para la éegunda subasta' 
obras de alcantarillado de varias riiilea Aéí 
 ̂ Malagusta, por haber resultado desjLjm̂éy.d̂
- primera. -
—Otro de la de Humilladero,, sobi'e íorma- 
■ ción del Registro fiscal de edificios y éoláreaé 
1 ; —Requisitorias de diversos juzgadtosi
.jéi'ii ’’ , 1 II ' i.—r.—— ■i.i ■ .
;-l; .:;AMENIDADBS' '
A.Gedeón le echan en cara sus. amigos Ío|lw 
abandonado de su traje y las manchas qW - 
lleva. . '
—Hombre,—le dice uñó de ellos—¿por qû é' 
ño te éépillaB la ropa? ■ ' é-sii
—jPues tendría gracia!-r-contesta Gedeón^jí^ 
—¿Acaso soy yo mi criado?
* *
, Al hacer la visita dé cárceles, uno de le 
presos manifestó al Presidente que al pan qñ  ̂
las daban era de tan mala calidad, que la ma.̂  
.toría de los presos tenían la boca mala; a lo 
que contestó el Presidente; s;
. —Si no cometieran ustedes delitos, no- ten-w 
árlan necesidad de comer ese pan. : ’'
. .. — Y. ri los hombres no cometiera.u delitos, 
¿qué clase de pan comerían,ustedes?
ESPECTACUL
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el pliego de condiciones para la
TEATRO PRINCIPAL-Gran espeof 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches 
8 li2, 9 1|2 y 11, tomando parte Adela 
Carmen Ibáñoz y Concha Vergara. ' j  í-
Butaca, 1 peseta. General, 30 cóntim.QSi, í 'ím-ííj ■
TEATRO VITAL-AZA.-Función para hlbw.íiií
Espectáculo por secciones: Primera secefo#® 
a las 9 Segunda Sección a las 10 1{4. . ■ ;'¡i';®
I Las focas amaestradas y la notable 
. tista Pepita Capilla—Gran cine. Vv ^
j Butaca, 0‘75. General, 0‘20 céntimos.
; CmE.PASCNALlNI,-(Situado eulW^a- 
! iñeda de Carlos Haes, próximo al Banco.)  ̂  ̂ |
I Tedas las noches 12 magníficos onadro9'; tA-" ' ji 
su mayor parto estrenos. ]
! SALON VICTORIA EÜQENlA.-^(Síttt»á^
6n la Plaza de la Merced).
‘ Todas las noches exhibición de magnificas 
. películas, en su mayoría estrenos.
i . PETIT PALAIS.—(Situado en caile de l!Íí ,
' boííó García). . ; ’
I Grañdea fónoiones de cinematógrafo,tqdéi [̂;' '
I iáa noches, exhibiéndose escogidas pelioiUáiŷ -- ̂
¡ ; IDEAL.—(Situado en la Plaza de
UoTpÉ). . - i' .
; Todas las noches doce magnificas peUotúiáí'# ; 
éñ su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Marfil^* ■ 
eos). ■
Funciones de cinematógrafo y varietés ■ , 
dios ios domingo (tarde y noche.) '
tipografia de Bli. PeFVLaK.—Fosos DuieeStSI.
Los que sufrea inapetencia» pe­
sadez y diílciiltad de (ügestióii» 
fliduieoĉ  dolor &
y déo&rrogloé latestiaa*
t e s  es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del
i -
I I  CIffráta «e 
M m s Iu CiaiMi- 
l a t  tfitraeseanfa! 
Hsbooetolme]or'
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2-18 lABAJO LAS ARMAS!
joven, lo ijiismo sabrá cncontrarle lú muerte dentro 
de su casa q'.!e en el campo del honor.
—¿Luego supones tú, tía, que cuan do una guerra 
siega cien mil vidas jóvenes, perecerían de la misina 
manera y en igual periodo de tiempo cien mil hom­
bres si la paz no hubiese sido turbada? .
— Estiba escrito que esos cien mil hombres pe­
recerían en la guerra.
—¿Y si no existieran gueiras? , , .
. —Las guerras no desaparecerán nunca. p'y
 ̂ ülvió la discusión sobre el eterno tema. Sostu­
ve yo los principios de siempre, las apoyé con' las-̂  
mismas razone.?, y mi padre defendió los opuestos r.f 
los míos sosteniéndolos con razones contrarias.
Adujo mi padre, en favor de la guerra, una setie 
de argumentos sobre los cuales no cabía la discu­
sión.
í." L t guerra es de institución divina: es ordena­
da por el D:o.s de los Ejércitos; léanse las Sagradas 
Escrituras, ■ , :
2. » Siempre hubo guerras, luego siempre segui­
rá habiéndolas.
3. ° Sin la guerra, que diezma de tanto en tanto 
la humanidad, está aumentaría en términos imposi­
bles.
4-'’ Una paz continua debilitaría y enervaría a la 
humanidad; paz eterna es sinónimo de decadencia de 
costumbres.
5 .“ Laguerra es el mejor de los. remedios para
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bienk, ídolo de las mujereisíáué natnbrádó goheríiá"-' 
dor del Holstein y Maiueuíífl del Schleswíg.
Hube de rtmmckr el i d ^  que me había forraa'  ̂
do de l'|í indivisibilidad de.Ji^ ducados garantizada, en 
1460.EI duque de Augustenfeurg se ptesentó una vez 
en el país con objeto de h ac^ e  aclamar por sus par­
tidarios, pero Manteuffel le'^^nificó con mucha cor­
tesanía que, si volvía sin .su^Jlorización, le manda­
ría prender sin ceremoniís-s.
A G U A  
MINERA!.
XafifteñíiBIe stipérioriíafi sóbw iodos los pñr^tei, por ser absólaiamente naitUraí-Gñrkeijós 
a« las emermedades del aparato digestivo, del hig^o y de la piel eon «Speóxaiidad; éongestión «*• 
vebrai, bilis, herpes, varioes, erisipelasi eto. ^
Botellas eo larmaeiaa^y drognoríaé» y Jardines, 15.—MADRID..
A N T O N I O  V I S E DO ,
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  M A T E R IA L ;/E L E C T R IC Q M
venta exelnsivfi de Ifi, sin ígnal lámpara le filamento mejláfiép ¿rroiapible 
pemenBi>,eon la qne se obtiene una eeonomia «¡frdad de 7S OrQenei eensñmo. Motones,s| 
la aerem ^a marea <Biemens Sehnkert» de paralainanstria,yeon bomba acoj




No variaba h  siiuación,.jpsealtratadodeGas- 
teiii.,Despertados mis recelos i^ rla  carta de mi tía 
María leía yo con interés todos los artículos de fondo 
de los periódicos, a fin de estar al tanta del curso de 
la opinión,cy de esá suerte pudl^^guif las fases dife­
rentes por que p£só la cuestión, A m pre «con el aire», 
del Schleswig-Holstein. La curíliiáad, y no la inquie­
tud, me movía a seguirla marcha^del asunto, pues es 
lo ci'erto que no vislumbrcba n^Lla posibilidad más 
remota de una guerra, toda vez qfue lo.$ puntos en li­
tigio eran detalles que la diplomaeSa’ resuelve y zanja 
sin dificultad. te ,.
He aquí un extracto de m l r f  
diente a aquella épocar .'
' «I.® de octubre dé 1865.^Decide la Dieta de:
Francfort que persiste intacto el derecho de disponer 
Hbrerñente‘de sí misrna de que .goza la nación dél
ALONSO J ----
MARQUÉS DE LARIOS, 3
. : , ■ — - * r —  r--,.‘.''íííjtíV^
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de toditiljÍ!’ 
clases a p re c io s  rh iiy  ecóiidiÁI
Númbao
4G üá VEGSTAL DS ABBOVO, premiada ea varias Xlsspoeídoñes eieiiiífleas yí 
ttaaouas 4a ©yo y plata, la la&eonoeídos pan» fest&bkaer.progreriTa^'
He les eabello» bloneos a fv pvímiiivo emér; pfñmoñoba la piel, ni la ropa, es isofeñá^ 
xeaeseaste e n i ñ ^ a e ^ i t a e e ’̂ e^zA' ISa usarse eon la mano oomo si 
más reeomesdable bnllantka. De veafefi mx peífumería», y pelueaerias.—Depósito A 
Freeiafiof 6 prineipal.>r MADK , . ¿¡sa
b e l ^  A ^ 0 fO márea fábriaa y el próoiuto qne,eíé!^^
-----------------: . ......................................  ........... -m..» lll l.lll . I■I. Î̂ »ML " I ' | |  ' i M  j'l ” ' ' ' ' V i ' ' l i j ?
F. OUESAOá C&flRASCO
. PRACTICANTE
Calle Sag'asta núm. 4,
piso pral. izquierda 
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, con todos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán lospa- 
cientes los servicios más esmerados a 
precies convencionales todos los dias.
GonsulUs desde la^^lQ.áe la mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfa fresca
Á ñ T E S -Ñ M ill”
. s is te in a  VALERO cíe PINTO 
Piara mover por toda clásv. de fuerzas i 
Verdadera gsTMiNs
del doble de extracción y mitíid del costa, j 
a . todos los aparatos para riego.s '
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pefñ-^Mádrfd
CASERO .
Para una finca en esta vega se desea 
un casero que sepa güisar comidaB de 
campo y amasar. Edad 25 a 40 años. Buen




zadp de caballero, cosido. Trabñjoiíi 
durante todo el año. El trabajo ietó; 
cuenta, dentro, del,taller, paganáó' 
cada par qup se^ h'aga el indivír 
medio réiBles hasíé .fi’; cóbrase aí 
gñrT I9, ,ciií.sá ¿g'fte tp^ los ayíos.^,_ 
de fuera de la capital se le ádelan^ 
importe para el viaj 0. :
Si íuna vez en la casa 
trñérée la familia, se les fácilitirr
dltrsi.
To  S
